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l>mamiii Kran —A few 4»y» iiw*. iA« (
t C4avrM FnM*. I s
>.■■■1 ipnwiii U« 0»M»« A>
•li bctac <rM «b*ir Mni^ (Mr Ik* 
Mtica siMnl Iba cMvt o1 Un caMto, wbt* 
i^iu.<Yiw.nMbr
■Mkber •! (b« •ooaM toMiMi rMtMly w*. 
tkMl inm Ik* Ori H«r »lw
tiac Ik 4«*rM •9«Hthr *Mfe i 
•Aja-m pwtk«tui| m ib« inaMi Ua
kvm nah lh» nim af bla vm 
riaaa apoa aUab (baa vrra real
nriu. r« ttta La* Ma «aM *1




pbCeWra.CieMartf’aVetel,) «Jb ** fwj k
rictMV«__________lassiaaiau-










•IM aaabv af iwMaaavDl U eaaUa  ̂aam
UI|taSg»li iSi^aaTtialuaaaar^alrfu
lak<7^^:i!Mi,MaaMU. ar aiy piWte 




Marttafn aa/Dwtl* ttaarUA wnbeit eharfa)
«b» tia Mto It atoaai.........................................
*aB,aA«t>ibiMBarn 
laallaM arlav.aal
I^'lJTlIIIliSarflS'pAy  ̂a” "aNCe'i;
iaalRisk'^uib 'IWnifartwaaaeaarlia. 
praaaMal t* iba S^perar, aad tba altb a( ai
nl. ritaaflhaMaaakad far Cfaaaaa af iba 
Lrgiaa al Haaar, IS lor aolalt, oaa (ar a 
pUca la (ba l«pariai boaaaboU. aod eat far
of iba Boraai da tabae. ..
la aaeh *aa lb* baaatolaat
iBlagCaeaUtt.
___ Aa* aa FtaalBtnat, Ik
P«t(Mka.
l(tpfriI!*,l*B*4. IBSS
. . ____ ___ - _____ tdap
aboat alfbl A. M-. oar riror ooddaalp 
(real ibra* to foor (aal >a baiglit. Bif ‘ 
tdiaf i(* *ba<* wUtb to^ foriuoaxtao a r aljr o* 
loof, Ttrv tarluyalp tlaatiaf iba rttaala at aa 
ebof, aad Inaalai about Ibt aaalltr eralta a* 
ao maap tmf. The »a(ar darpaaad rapMIp. 
' ~' loa* alar* *** (*k at la bo* ll-woBid all
paala. '
■lUlap 
MapatlUa, AagMt iM. I8S4
boverar.ibUkUibagaa toaubolda, aol ib*
il. AtfovP. U. a
It aoaaiaiKad la aa
tra**w*n-a,
Lo*. Noramt*. Rp. F
nri LL piaatie* lo Iha Caorta af Matoo, Lawla, 
>r Qreraap. Ae..io(l la Iba I'aart *r Appaala 
Will ahaglrabta altaoUaB .la tb* laaali^, pa^
I* arttar ruabad eat, ax-oppoai-adiroetioa; Ib
baoaiiag Iba Hrar (roalfaroa le foor foot balu* 
lu iwal laral. Afiar ibl* twldr* (raak (be 
rquilibriaa ofotUf*
*10
obMall̂ ^^la of raal
' again raaurod. 8rr> 
•bo obMrrad tbia •*** aualad 
wiodho* to aeeounl lor II, a* (here «u bo < 
^,_ — —« -................—atirrlof aad (b* laka wat parfaetlp ailll.
skofaiiNnhkake >a 
(all ia GMarioandoibrr roualln. UiBp *ei 
dirpoatd lo tract tbia effoet to tueh a ranai 
Wueil,*roar laka baatu flood and ebb llda.i 
wbelhrr ihit phenooiaooii «aa eauaed b.—.M.-,-d PAY u ADVA E ....lahadaalaaeioaelallpagtMdlabeeradllad. Rrg-
AU laaM a*i dMared adratUaanaBla, and riDa” In Inrrailgala and daeida.—Cbfcooo Tri- 
iMpTibirtra Haaala widib. I. kaar^ra^p.
1 aak anlbaaar. vaiitb ar toa,
V Or gUdad aoaeh, ar slaBdld aaaaa. 
I ad aal dm* or Aeb aUJra,
Hal eoBaafihagial Bovdaalra.
I a* at! laHtplakmdabaaaa, 
,J»ajrbaaaaaatrM*alwfaia.
with tap olaTar.oatnoeB laao.
Kp Heeia la foa*. »j baaotp W«. 
feiMtIP* wriaklea math »» epo.
Aaorr Emia*—Tba •adhreaa' of iba La 
dira SejKiallprr.ulkiDgalMit klaaiag,aapi: 
•Kiatra. Ilka faea* o( philoaapbert, rarp: 
Son* are t* hot aa At a, touM a* awaai at boa- 
ep, aeoia m Id ai lailfc, tool* •aaialtat at long 
drawn toda. Biaira kiate* are aaid to bare
. . liaaea, Ibap
Aaiulrn kia* ia Ib • oioM tfraaaMi,
,b**n blaaad a (a* fkmt. o«l «o tra .
Rher aorta. Aa
tranaleoi pouog nrni narei tuflrr ih* addmiea 
olaairangct. Raeollaet (bat oaa roung (ar- 
mar'a op or ueehiole ia worth a‘l lhefl->ating 
, iraah in the world. Th* ainreneola o( a dandy- 
ijickwiiba goldebtlDaboiitiiu D*ek.
1 lot o( ...................................gawgawa hangiog (rom ii, a walking
wlin a g'ld bead io bit paw, a ditoiood 
itpia in hit boeoB, bit diige\ breaat i a n * o ra 
wiib tiogt, aam* hooeat ttllor’a eaat (i 
■--' onhit ba<k,tndabraiale*t akull,j lor) c r i l *a  can ner* 
> rr intka up the loeeof e tether’e home, a good 
SDlber'e coaDtel. and the aoeietp of dear broth- 
Tbdlr affaellon It loal, wbllt
■a la ibtir tboogbla 
Inia iBlellreioal' 
.0 lha eomn.uoUp
•Up wba do a<
2;
aiiai add to aurilod onoa aad a while by ao j
Ibal of aacb a ;o«ng man it loit it ibe wane o( 
the honey-noon- Tharefore, girla, lake heed; 
thapioiura la too tret.
Bono oaa tbiaka tbrp bora Imprerad the 
ip 1a the bail ' " '
liep ic





nriU.pneitoaialbaOaoilaof Haaoaaad ^ 
IT )aeaMCa«atiaaaadalaalalbaCoarlerA» 
b OaeaaaSeaeadalfwA,iatb#"£>p(^>
. Atiaowera oi'l̂ w,
MAYSVILLB. KBHTUCKT.
• - f Prahn




O to Ib* pt«re<*loo,ln iIm 
caorta of Maaaa aad elreui p..,.
t^W, *(
(pne oadenipad bara fnrtn,





dui twdba Emaradtiaai which tML co
=rr’j!r2:E
haeo.laaflbriaeb a
Ii i  tkeu aplmwltb 
Iba of OM ^ tb*
■tm.laoflora daaaXua I* barat^aa bit*=i2ssfsrj*?;;r-‘- --
Lwilkr T«rd





lathelaal pau, wllbib* 
oftriBi 
added.
wiU Iba carnal nuatmebrng. ,m tk
raal *f ________
CletbiM Eaub- 
l.aapaaitr Waraiatf-a Ar Aara,„.„rSss;s,iszr;
^rge«aad_n<Meonplat. '
- —.-„mB,n.a,num, «om,a.dal.am!, B«dy BUfiO ClOthtog,
-------- ----------------------------------------------- ------'aad well atoooud, aad will be aaU at raioaa oo-
■ AVariAi B AND VimmiOAri' .awr-UAo!
i ........... «• *•«».
Bf ClaeiaBeli oii alUroa
aad laot Iba Intb af abor* m- 
tba -OameT Waaroao" to ibe
loea, A. m. Leaelot l 
a-r^al^l *;el(«k. A. M.. .leca
Daa-t. Bneoe wee built expraaalp for ibla 
. . nod BO ripeoao he*< baoa epand la fit up a 
Ira attralloe with aa ovo to epoe.j, aefely aad
!a^ Uf".» ?«5f«i;.ll,u..re,.lr,,».au,f iSTmw lai ho*




lolnlnx Coaaliea. Aop boi!|*ia aatraatad to 
(hem wlllbe pfomptlpatlendadlo.
OlBco oa Coon atraei, wootaaida, la iba reca
baniafora eoeoplad bp
ialptUUM LSTBMOnuTJo**^^
Aiucmr .1 I-W ood Raal Bnatr Afom,
ST.JoaxrH, Uiaaoou,
X kind.-f Raal Eelele boaibt aod irfd ao
ai>d)hd paopla'may nl, opoa 
remoJu there Neither^ palu




*?5S[!* naCor" “'“‘i **>• "
ptadlry Hold A Clark.
FabronyiO,
l,Dr.».n. OARVMII 
d from Mayrrlll* v 
id at bit_ .jdWJIlbal-------------------------
aaleat etoflal «« prelaealoaal caJb to tba «omHry 
' tealdaaeatba aananoaallp.............
!*Wko”' 
bofort! «d ho, ]




“oSofL ra li anoa ll 
^^^,a^.,E.p.lS.l»«
> u
. Iba trarellag 
aad aptoadld boat a IrUt
aaelaoMl, ReyrlMaa,
RtoWDlAR rAVKBr.
Tba MtUrelp oo* Aapleudid awlA raaBlagalmim
BOS’l’ONA:
________ CAPT. WILLIAM .VftCLAIN,
llllaeraron. 
al II < Carm e/Ecrkto aad Srraad tonab, HapraUle. Ep Hm joto raeairad^ tkk larp
b«o opared to fit np a 
eye taepMd, eefely ea 






AH prtione In-lehiel riinrrr to -hr (ina oT Rnmo, 
Bnds'n ^ ">r t'w ofOrven A Bri.l)p«.
••Snail prefita aad 30!
” Ha.lag 1 UrfB Wholenia EataUl 




lath. Weal. WholanlarrRaiall. CelUodaae: 
ibar the Caraar.
n, 'iS
oT whVli firm* h.mr 
loculi.
dierrly with 1— -----»--•
op lUel>M-ia.-i»uf ni-l firm*,S£K
.• imuirtli.ile Pf-tilc.arin eillher.'r,a,"om^e by un uuitorneol ngnrn.a* ii I* nbtnla 
•ccaaart tbit rho hneitnrM b-- dnerd op ai nr 
Cl’K-m !•, I'E.MBKIMON.
orrpene
niRTI* a. PEMBERTOS,. 
JUHN n HKinUEA, 
.M..yti'iUv. Ap>il U. '.U. Atngoeoe.
rt.'Ti.-oi.'irvi: wnd
io*ocora’.alp lb*
Lib* at Ihli poial. aaya Ua 
loot and aaaad lUl* to hi* .Bd awa iaebof bigbor that o*
S. u O.J~WU SullU. I .OU .... ....IH dUuu - -------------------
oiSrSi, uo.iS«.»uw. u.~p.- 
’*n'i«~uoiri*o...>.iuo oiu..
...... th#f0ll0*iBf«|***-
0 the Dtoai fear, Ib* umanrod 
ianrad fron tba kto-afiag ol
baai* ibast aoararaa,
-of ibkPhi^TigJk.^^ .n- ............ treratooo. Tba
Manilla. Feb «, 18S9
? RESIDENT DBfT^^,
W-M* FRWr •* toR3
Ol bead a^ fat nl* br Ih* a 
.nbarYm-aaTb^to^j^ _
Unbar. Coeltadlod* 
3rd -tar lUt. 
HaperlD*. Map nth.'SS
■ BRBMRAItoMl'WRAT A 
rpHIB I* a **t*lioa wa ar* an**
1 4BdaaTorle aaditoa- ^^**
IkH
»« blwaya HMbd IbwHI- w.hleb auianrfAEottaad twallow . eanel,'
WHogi
baa bald iu gr«a*
iota
S.SS-4tS.«iut--T.r~u2r.
lod nbbod wHboot Ib* latn taporp.





ok i !, laat uoawarr* ika; a Hut* ueclaao Inteei,
_________________ _ ____ tobptpen
Ibf." wbaa had ha Ukaa a bona paper, 
•ouiOtw keea Ihtn adrtrlited u ukan 
•aak* b*IMo.;'ao-w«Mi —V,;:
r,;;
• Urge Stock of Plaoa*.
...._________ ,t*d all alhat Teak aiad,
wilt toll low. J. M. COTORN A (-0.












ratorm” to dill ear




S W A I M ’ 8
Celebrated Panacea,
FORTBECURF. JF <
Iplao * Casaw n wilao ,
SawfmU. OoKrtI J)e* b/p. Wkilr Swdtiap. JU» 








Whiu Pla. Unhi.-«;.d a_______
I* Raonpaf ■
'“-»'««• w-
MaiwUla, AatoM 18, ie&S.|f
BPRiiw~n MwaBB. “ 
To «• Pahtte OeMnlly. 
nTB bare jM reotorad a very lei>* aad aa«a 
TT pida eeaertmeat of rooklaf, Faatoo.
Bad.Raooi. Dlalac Rown. Hdl, Cbarab, Hanatpi
. ;,'r.Sse.S|-§K:“,K."T,sl2:
tep., which ** weaaen M pnata< rtoDarpa/ai
m^ap.
V2;Kealecky trade. -Ls.r.r’iJs'.'s.iiti
ead fet Ce.a la bead will eall al
Qm^amtl price*.'
N. C-30FBR A C0«
— K‘p?A%ri?.*.u**^“‘~‘-
GREAT ATTRACTtONJ
---------- m pfiee*. Th# eiarclip of Heaep toaoah
' m tonll.t .Bcb yrrloeeaewm
bemoetlikely lo rel*. that needfal ■rllel*. IT
■'•“‘.-'.'"■"S’lr.GWlSRS;
" II.KUT. Baeoud Street.
I«w VtoKti aioMBa'sirBiii*. ’
“r^S;
bp JANUARY A RICHE80H.. .. „ ...
TBikRaniNe MAcluitMt
■/ ipnr (w> «r^ (hr
QWAIMS 
Ij thirty mra <• 
tor
tied io ihli eoanlry aatl lo 
llieilraordloary cd.aa—lor lb* eartlfi.
I* lai '______ _____;h teferi-..____
■od hooka (whioh may be had
ieglboPamen. Bona of wk
iletry CBtUsiSai.el 
eaa abttla them of (ha reanerae. 
lurer la Riptop, Ohio, ou rtataaobl* lama, bp tp« 
piping aeon, or of Jtoaarp A Rlcheaaa. Agaatoi 
Maytrllle, Kp. A. BEI.CHA.HBBU.
'.plep, Ohio, April K, 'fib-3 ___________
n oreeaeolao frifhtfal far (aaeral 
rro Iho palleito bad baaa olneal a<
bteb giro tbopartle-
Seiofilt.aadw-
..................a tae op with
llaeBfBMabpPhpateiaM. 
Il baa beea aard lo hooplialaaad prl.etapraellea, 
■ad baa kad Iba ataioler rortaee of balag reeam- 
aaaadadby tb* ------ -- ------------ ---------- .
r Herr It mp toa Hoian* a rerp large qataUtp 
I of par* Spring Waur Ua,elaar a* erpolal, la­
ke* (rora llarriaoa Taylor'e pond, and nld to be 
sal lot of lee orar pal op la MtparUI*.
Tilllea, Hoielt. SleanboaU aud BatUtn
rpHE aaderatped bat jatl e aas 
1 biaromar8li>ek,atairaaAj------------------------
*f WATCHES tad /BwClRY. diraet fren ifia 
Haaohetartiamad Inpartaet. lharefep nrlaf Iba 
a Bsa It taU I
”ri-,
______ Bsa It ttU foato
w that Ib* aamanlol* bat baaa tofa ft* 
.. Thatlaekto M*t*dlao*aB-l
or anlaaat poieoa*. Aoeoa aibai* bp—
W.OIto*a,M.D Frof.afSargarp.Pa. Dalrer-




N. Cbapata, H. D.,PrafafPhp*to,Fa ralrtr- 
"“t. PuAa, U. D , Praa’i. Callep of PkpaletoBt.
’^Dr'D:i'’vallo.ProABer of Modlelaa, Baraat. 
Jen Eoaroacode Lak.Prot arSargorp.Ltob.
1. ChIpnaB. Manbar Royal Callopa Sargaei
now opaa ted Ihoae who nak* aagogenaata, *■ 
or before the lOth of Map, I will gaaiaataa a lap- 
pip antll lha lal of Noranher or daring tbaaaa- 
tea. Ontoi* Ihairkfanp raealred and jrro
js^an iarllad toed aad aiaata* (at
II good* wartaaiai) wfatt tbap tia r^taatab
a*^ wM^topwiebnawW tad 111* U
*’|^u3^"wak'e'Lu to I—. A IM. 
Btaokar ^aa. Farka, Ltdita, fiw.alwtptta
Ha a, flmtad auaal, MaptrlUa.
iLSCTm itoall erica bn htee
Milrp. at a Irlfliaf npa
tUTY PRtoFBBTflp aat ten hit pictam M eaU ad I
niM—hto Oallerp to ftea I* rii
ukaapleiaaraia ahowlag aod 
than Ibtl tbap nap wtoh la kj
it ’̂laialbaDpi
MNbaeriba*
■hoijaitahaA boa OOnUIn li
oenaaiad Ctolaro, ioafraai 
8Dok*baaia,dlb ^n, ■ l.tJ'wSyr
•YatiWa ^ra'a bo ibMtBg:
a, wbo wtainfa  ̂8^ 7p (Sl^Alkp. 1 ha 
wmllovad •, which iba baaa. naada It tboM 66 fm U (raal 
' - I Inek I* filh a- -- -
la ailaaUd aa tbi S.
Sratna. CINCINN.
Hay 4. *fifi-l6
u _ ... 
rmaaiH bac Mraal 300 lari. Part 
Lal bn a goad Ponaia *■ H. Tb* Gardes 
aaleatlaa af frail Tree*. Gi^. 
«dR**.B*ahn.A*. ^
_ 1 aba aflar far talaTWa Uto af Ureoad ia Baal
RM Hap**tU*.*a;TbHtir*al, kaawa oo Jaaaarp'* 
*lM pbl af itod Taw* a* Na-’a 131 A 138. 
blgb All ai wbleb 1 wU taU la* (tc nd ar far godStoJTbfa^Pl^rt. t«a^ ii '“iiT UblTl-II ad i:;*. 







' oxtowaao. »a ■*•' not lafuf »d. SlnM 16DA I nPATER COOLERS-A 
---------- to. .-..-u ., yy f-aaep Woiar Cootor^
JOHN C. REED.
ka* kaoVenrlrlar-'bi^Un of t)l,'aa|udforn






H*. 14 ETarla' ttrm, Xgn^ltd ^ook.
40:: w«5:s?rc3rB5oto*i
« „toO*._ O'-..*** .s t





aod baalag ibT^mof JaA ew«« 'tona id aa Ra 
ad w«HM ewR* MaUXtax lb* 
eatk.aadaiilimi IRtotoattor ^toda a? tba
EaBBoib.
eatk.aada-, .-. - ..,.1..,^ ^ eanar^
toi^’":i4'mli*dtoi!TbS harabjaawrwadfar 




A rtoaaW. Fan.Hp Madlda*. being a bigblp ta- 
prarad ranwdy for e l dlaeam .rtol_ag rfon_datob-




IfiO Rrant Wtappiag Pafars 
100 Halt
» Dea WnbbnrdBi 







portrall af Iba lal* Wn.:nS;s2.'to”T',£I  Swton.eapp-
,aach
r.notofp. Fam ■■ 
rM**.Sick Il*ntoeh*,4t«,di«. 
(wbkb mapbebadfrallaj
. tora l u r
cEarles






JH •dHlileo to I well ainrtod BtMk af thH 5:.-.v=.L.mEizfr„iSEjr.i'







art to goat. CHIRLB8 PH18TER, ^
■ * cAr V
•aPtiaiAtol
“pwLr^ oalp at SWAIN'S LAEOEATORT. 
THB^LD STAND. Saraaik aii  ̂balaw i baal-
OriOK TO THE PUBUC.





toaitopW^ *btob** '* iMlMiBiaiato
aaiafal 1* ebaorre tbal tb* iwt
V -mmr .4A. m s 
b^Weanemlp aa tb* ballln
IS.to.’.fuSr.Zi.JS
alnito* oaora. wall eatoglotod la da*____
GENERAL AOBHIS FOR THE 0.8.
SchiegRlia, Brothers * C*.,











■ad lb* MrUuM AkIrrMlM '■.<•
IW ••■Nr .r P«i»« .fok« rf !•
—r-" «»k U« mImUM for (W mb
fMMbMi ta iimldiTTif (W «t<-
ariMBBiM. Ci< Ua
MM r--r—r wmk. U <Mi, (tadUMM
I a ua iwa Irr Wc -
urtaa at Moa a^M dM ••
aitM^B^ tasf ktCara bb Uaa aM<
aid Ikar ard (tsarallj aaaafae. 
undMtaTMhWifiMat aalartal.ibat Iba 
aaMlarMtla»aail7<>ata«iad. rorai'rlj. on>
TUa ucoaB cemaf ladaviili t' ar< «• 
baafdtrea WiaAaaur,aa4iroB atbar{lana 
af Ua dhacitt.
Tba-CVaaMi()raa a*a«aaiBf
iawhiebllr. Ouaua irM laetlL
WaMbmtkmMtIjwM. A 
MM paOtMta bad M dtaa iht p 
WblMftrrar M «*«liad a
ba«^ Db bprtksf, Dapaerjn «»a bad Waatifled 
(baoMalraavllbtba Anarieaa paHjr. H aa^
WV.atBp ilaa abe aitaiai pablie u
UparTaal ban tba •arilap of <r. r paliileal 
arfaainil^ baaaiif. thM Baap
IpiaatpIrRatbDr-
In^aMaiicfelaibairnBHp.aBMatdla at 
t MBlaadM afafnat paAp,la aS 
b Ibap an Burlp oait. aad aart:
A#VdMCtaiMA>adlbaaoaairp»
a* baa baaa fnvtof alaadtlp Ifl
aar iMd to a aagbar oT paart, aad ao* It 
MtM la ban aitalaad iba balpbi af dia. 
Maadnaftaa
triad to Iba PraaUaa^ Mnlp ta gratis 
[t tba dmiaaaat aaSaiaat ablliilaa u dlMbarfa l
■Titadn L
Iba lam afaaUaaa tad wltb all apHaiaa a 
araMtblpaUap.
Oar aaaatiT bn at Iba praaant il«a 
fHimtid aad wortby awa, aida ao bp U» 





d. aa bal^ taaabiag. bat aa
000 ii 
ttml
Bated rjaqpr* mI adnt 
* af CTiolm U aat 
U la bad eaa^, wiik
‘I'btl aiptut^oai
■Itofa oa Taeadap if|hl taal. viib lri«ht/ul 
•al>|D.aep. la a p poUiiaeof tttea baadrrd.
peara^»ed thilaietM^b ibU 
laatbla aad#eun»la prapirtp af 
ippialndatiai.mjM;> NaMw
debt lor iBBaieipal ubjeeu e«a ka 
riabiat luad baa baca.pro«idaA. I 




ed wllh real eetalear pcnaaal ptaperip.
tbaeaaaiao
PapoUli** « >*«>> <
I ojiid>'’* '■ ---------------------
Jmni C
«e leal (ear eitiatBa la iba..............................
hoata. H/. E. KaLuaetc, a eilitie e^elatea 
raaUeeer. aat iba Oral rtetiai; aa ia-^. 
rftfa|liiiled.a|biaro(J*a R-Kuart-i.E.,, 
•M ilaa flftebaa dbaa, (afalbar wUb 
aaaaadaa Mab BitKa aboaa aama I deaet 
baa*. OaTbBndipai|bi,liBa. Balkan Her*
T«tae, k BBtt ezcetteat «Ma« ladp. fail a 
rUliB to ibU dtaad-al taaledp, Jei«ia| lav U- 
tereailag daagbier* aad a an la noara bn 
aodlradrpatunianlaad aanani giri aaaiad 
Catauat, baleogtag to Jao. B Rirbroa. 
Eat-. alM died oa Tbvddap aigbi of tba atma 
diaetta—•aklag ela deitha ia all fnm Cbob
______  -.1 pro-
pern la idsi.n.ieiAiBi la ISM. sisbn.- 
asy f^f»UiU>cioi8t«,iiAi$:
la wboB iha pleaacdi aaJ '
■a I6M.9U,
—#100,000 rattled ior nbanip- 
liuBl ia lUilraada. Tba ellp-oaei SIMSOJ 
ia ntl aaute aad BSM.tbi la lilark of nrioM 
Caapaaiea. A aa«a<aianoa of SlMiOW ia 
,tarolPablieBebacdt«iUnaa.ppMr. Tbe




Iwitb tkceifr, ber rieeotan lod 
ton, that ha vaaU ael tail 
ten ithif ova 
Tbera wta ab 
aboiUba
ber drtik
.............-aatba Stack aad aibn , , .
tie dtp nr* iiltmt oa glSI.OeO.
aa<a el >10,773 fall la iha
laeblagla tOnl. ir UUn U aop eoonip la 
(ba 0tt04u idbara aadb at appeal aopU tv bi*a 
baao rA-laai,'U U >• Clark, to aarklp the 
or tUt eoaatp train
To raraaull tbe repona el tl 
lead wlagt ti I and deep eul-
ofnllnadiandaecarad bp 
ehpovaa I79b»7.dul ire real eitalr, beetoa 
ibml,000,000do1|aralorr»!lro.duoek. Pop 
aM»e la ISdO, 1700; >a lSM.30,06i;iB ISM. 
arrrUAIO- The efi.:>al raloitrao eC uatble 
' eatp abn- ooc roerlb B
tba adeocacp of Aeictteaa. priocip'aa, aad 
tba' lb* *b» Bead alaof fn« ABerleaaleia 
btoa bat liula w*>P>0>f *1A Mr. Staaioa.- 
'Clark eaaatp WA atotagatlaa totto Deaa.
1, aad their aaatlaaA t
Ota to ibdr braab, I aead poa Ibia aeeoaM far 
aa» tad abtll eoallaM to adri*e ppa 
relitblp caaacniag tbe nragea at cholera to 
aMabavl aar dented rllhga. Stop 
cbalera *bkb bn acearred beta la elradp 
traeaabla to baptMaaea ia dirt—M lb« lapo*ri 
I ledelgaaei
Wa bare hMiA Mt««aitod
■ba bad a fair kpanDUto aur.r.toiadcW. Utai
ba *obU natoa that Clark *nld give 
larger oiiwiir to Capt. CM.IbasaspMhar 
•oMip la iba«RriM *aald gin to aithef Cot 
wStaoioe! ifhiaMbMto MttegaaafM ai'
pe^iioB. f-
la apeakW al tlM eloaa af fta dtooaalab 
at WIaaknUTilbcCkmidi addt atfoltorai
dielvoe e a la veripa Irail aad
ngaublaa. A load *an>laf U tban ta 
badth «iib aabcM ad appethnl
.aadiag cooatrp coatlaiiat baaltbp 
cropa proaiaa aa abaodaet pieU, vbite
Iba orrharda are breaklat de«a «Uk rtaip 





fen nodnd la hd polTileal raea. Hd aia|w 
korlaf, taM bifb b-aaS mani cbarMtar, aatalhd 
a IlSkpaap^tetaf bli lib. pamaalnpaltU- 
eal.Biahablioa'rratbnrtlealtbiha paepla. Ir- 
reepwUn af.pirlpdMlBeileBi. Wa nolan, to
Menra. Maria A Kamroraiib tba tbllovieg 
nlbabla labia of the dabuaad rMreaa af tba 
priaeipaleilleteftba UatoB. -MaokafoliD- 
toaatlae 
Ubir:
M before ibe gate of the people. 
In npU'iBiiiiilit la fact.eachUao* tbe 
aaraobia after oAae, that the able and dlgnlfl, 
ad ttBseaua, «bo aUada atoer and laoka *iib 
dtagaBopoo the peraull aa a bmIvoiI drgridi
1, altboagh loSaltalp son worihp ef their 
fiipiet aadboeor, ettraete far leee the atian- 
tiao of Iba pablie Ibaa tba pallUMi trickiter 
•bo eatera to tap aaBllAaet aad tap tread,
Itaaebn hit pelitlcel deitiop opoa lop popo' 
lartlda«aDdlMpaa thenbp to rWe Into ofltw. 
Be iareuraUhaalbbiblMtooMea breom, 
that «bra tba boaorabla aad dlgolficd poMii.
•too fte people ta ibe capicltp of 
eeodidaw, Map •lUaitech elaieter emireeta
' Birbrd O,
We Sod iolbt LooUrille Jnraoior peeierdtp 
>orDlng,a IcUer iddrciied to Gen. Pilcher bp 
tbe BtecutlroConniiiiee ortb'e Aiaerina par. 
ip.rrqueiiiag hlot lo repIp to Mr. Clarbe, «bo 
on Tboradap oight. Geo. 
Pilcher eddreaeed o rerp rcepectful letter to 
Mr. Clitbe,'eoelaiing the eoliclutloo be bad 
rreeired Iroo iba Uviumlnee, letliiig 
Cltrbe tbit In would eonplpwllb ibo 'wiabei 
vliheooto, Ifli abould eotnpofiwltb bit ar 
rtngemesi*. Mr. Clarke uobloibioglp tolrd 
o«<> and below wa gire wbal ibe Journal eella 
bU -covee, rode aad diicoarieout leitcr,—a 
•bima upoo the eebool-mailer and id uu rage 
opoa ceoiDOo pollianeti '
eacaaiaffeetaltoo.
* “ - - lUlteJiB aid 1
a MBuline for Got., aad will wUb pul 
f pliu aaf limi. oaki ib nc*l dl-
ood MO aloott UrarUblp ortk tba office, 
Iplog toaaoeoatapoB tbetffietepof parip feel- 
Ip lod.penp drill, BDd to tbit eod aeqiriag tba 
reeaaaaadatloo of a panp nomhitUoa. Thee 
oaall MO are feraod opoo the people, while 
iboAodeatatalewBtB, whoee learoiog aad
poriaoea quallfp hla for tbe poet, ic neglccled. 
At tba preeaat dap,
... l »«p w«Hp«c.ln ih< ptaprielp ei ®b 
jeet ceou a d Ib nor—
I an uBulteta  
ploaere >l tup itce d e, e ea >' 
tUlsoaf lime with np appesenli bat do aat <mI 
BDdrr aap ebUntiBU u diTidt op U;ns with oni-
•idrcB wba aa In aa w.p ba held r».pae«lble fat 
tbepilaclpala af <ap eenipetllar.
l/lha «-ei1M ABWleaa palp doalra dlreu-
• art made
io ibli eoaBirp ia a difenoi OMaaer from that 
wblcb proaaiied fonaerlp. Sirlctlp epeaklogr 
. h hoot Iba people whoaeaaDCBeBif aad pref. 
onacw are eoaaulted, bnt it la a few who be- 
aoM Ike aoir-waeUiaiad oraeln of the 
tadrMe oob lotoaeaioatlneorwtbe wlabee
aftbepoople,eBd ol
ttomwbieb wauld oat dooredit to to Afticia 
aoart. Nor la ihie oaliotal dogrtdatiaa can- 
•aodtooapoaopir.p. It ie tbe efaaranerletle 
of all. Tto •‘Aaerlete” partp propoaaa—aod 
anrp>alrtot will with ihtm eoceett—to recti- 
fytbo|nalovll,aadoolp aenioatoBcewhoee 
•oriu ban beta wall eaaraaeed, aad
« ofoAcUl dutp would be atlata-
rp to Ibe coootrp tod ertditablo to Iho parip 
whoa thop raproatou It waa oaubliahed, 
KUolaioNd, to pA an oM to Ibo political esla- 
taoooof deattgogoao who ban long fatteoed 
OB ibo tpoila of offieo, aod to pranot eomloa- 
tfoatoBika
tomako tbem oalp lo rtow of e
IB aad geaeral prefer-
Saao. To what aztaat tbap will toceoad lo 
Ikognoi IWdaotWOMpeige.la p« lobo
btubtp ban made





Tit 1.1 ILjTti. Jom99,
En-Deir Hlri 1 ata 
rear hTarorthbdate.
•lIBi.
ia IS44.bf>000) In ISM, 43,184; 'a ISUroffidial 
atimeie. 70JKM). Tauble propertp ia 1645. 
gllAM408; ia 1850, •iO.45a.lH; to lUb 
•SUSWWi io I8M, »3i,00u,0i«.
MilMOto—saa^xre dvlitra imed ia behalf 
Tkllroadi end aecorW bond. A-.
M >e<»l*atoaor-iboiu ISAMMOdollart 
/Tea OrlMu - 4,000,0 0 Jollira of tbit bee 
Mea iacaed In toor of ibree railroad*, 
itol tea briog iapoeed for tbe papmi 
fieidreda. S,Ml,O00 dolltra ia 6 
koodi. paptble la T891. baa been ioi 
ebanga for the buotU uf Iha old Dual 
Tba abl«aUvoa »( (hii Uai eku
o 8H8J6adullira.
aure tbe pepmeni of laiemi on Ihle B.147^83 
dolur* IM Hnalcipel (^oeeil 1* obliged bp t 
Cbirlrr of the c-naolkited ebie* lo riee t
ai’si
caae mawM. be afont 
rphg wireo-eetuaberT
ihtt the




i« Bigbt ban li
e oall v Aherwiae eoo* 
aap pert of ber proprnp. 
iKHber proruioo. that bo
oetoibereAatatoaap
ei  tim ant of kin brnu; 
Ibe pnpertp, tad tbe De 
decided ia Ibeir fanr.Coon  Tba heebaod 
,faoweTcr.earTtodlb- eaa up to tie Suproa. 
.Ccort, wbea Judge Black,oo behalf of bit aa- 
bald‘•ibtl upea lb* detlb of bit wife, 
and poeuind of poraoa l propertp.totetiatat euiwe Oraoa- , 
Ibe boabawd wu aetklod ta take rt uador the
•pereti
.............. ................ ............. ............ .fthe Dela­
ware Court, tod gave judgaeot for dafeadaot 
Aae Ai Bowiao Maaerte.—
Oo Saiordap Dorntog Joaeph Wpekog, a «>a 
of SaouaJ Wpekoff. of 8a-Milo Ran, waa 
igaged la aowieg wUb eoa of Ibe regal ' 
•wine and raapiof aaebiaea upoa bid fan 
e had atoppM at vno coraor for the pwpow 
of oiliag the mBChiae, and after doii« tbto 
inroed it arouod at uwal readp for aaolbor 
awaita. The bone* atartod ahead at ibla, aod 
Mr. Wfckoffi t>a«iU.Bg to atop Ua tea 
gat oa ibf aaal.JoapadoB while it waa i 
Uua. la doiog ihw he aUpped, and (all pual 
bebiod ibo oulliag bar, but to bto fall bit lerl 
' ~ tbrowa in Iroet of (ba kaife,aad in-
“The
Aad lh«T whoee bmtu af. 
Bom
vatridbdm.
,. j.------- i-itarfi daw
(o the aoekel."
AiaJ Ibe a<e»i.Narl le-iai* of tbai t irfbl 
iMk Woeofav,Bre~-Cb..ler»— be li
I aarca awap. like iba n___
r lunp foee. to aingla with ibe Aiee wheon'li
rhoogh liie rade lal* of Oaaih bi i ,  ct t ha. Aakert ridu 
irkibol) bull fiiHa li>or->-nree of foal pa­
rental bipei. lb- h -agb > •>( K' , wiibh.-r ntf-
—-A lotelr fl*w r
On meoorp'B loa-lj •iivam.a' b-lp War 
III rriicpiedun'taa). a minbowgkan
Upon Ibe L.-a,ieBlcloui>er lUe.
uBawTrill rwriao,
1 breattpto.wllbt.'daad wUteatswuhMd :■ 
A oa Wadaeadap law. aad laA .1 lbo4be
nStot. Tbaowaaroanhaeo ItbpIdaBlfftat <<• '
eiaiillp anwred juat aboee hU wrtel.
Ibe eul thu ha d d dm km be 
borwa he found he^raa^one head abw.l Tbia
I* fOBod where the koifo had leftit.aaeloau-e ucu IDU lOO rvma.u- . — -- — ...........—
derio UaredeDpiion of ibe bond* Ii tbe lerj ipeevered at* ttrgeoa eanUbaTaeal iL 
of tba tel ol 6»,I)U0 duihra ha out Ilia firti I McKwei 'CAiotac*. 01 uiiitione, i 
act ol tie taaual oeauie enrp aabooqueai b*- Dr*. Behenck tad Heeher, 
Bp ao aet of Slaia L*gi*lfwr«,■nr ieooea «oi4. 
paatdMarcb Id. MU. Ibo eltp i* prob'bllod 
fruD ifereaatog iho preaeni imooDt of ite debt, 
aadaa 0000 a* Iba dabt bp tb« actioo of tbe 
•iakieg (uad ahill b« reduced ti 
dollin Ibe aulboritln caaoul uader anp 
teat rdee the debt abote that A/ore. Pupula- 
lioD lalSdO, 105.490; io 1850,133^51; ia 1855,
of Uill la the preteaeo < 
. nrp i 
lutated Ibe arm, and at tbe lati
e pttieal waa doing well.
about 160,000.
Bed at 18.681,385. dulia-a wbkh bring 
lacoaewf ld>68.Slt; dellare, of thle 8,378 000 
doUirala la railroad (tuck at parralua tad the 
tgoedbci U 1.085.000 dollar*. Ol this prop- 
tnp UMAdbdollaraeaaootbe aiinatad for 
Iba papmeoi of tba debu A tea of 5 per ceoi 
I* drdicted from ibo amooat ol tba im real. 
PopalilioB in ISM, 400M5; lo 1655, tboul 
5O0AWI. ■
PitMtuy.—t ,800,000 dollar* ireaed in faror 
of railroad*. Bp ao aet of tba ' 
MuD.vIptlotbtetenotriceed I.
Tha ...
To NT Couartv"—Aa Ikb, If It abiMld 
' tea lb* ligfai, will not de to eniil I am ao 
ore,it map be eoaeidered oa iwuinf from 
looh, where Iruih tieoa can ba rotpeeted.and 
the happinea of dbo akin* eoaialud. It wll 
be entltlod tberafora, to wbalercr 
ba derind from good Inien-.lona; tad 
eiperleace of a mao who baiaereed hi*
reighiDtp 
t froD the
earioot tiailuoB through a period of lortj 
peart) who eapnueed In bit puBV' 
through hi* life to Iha
e a par i 
bich will
ih, tod adhered 
of libartp; am' 
It ol Ibo gra* 
roaalltote epoebt of It*
■Awm rwB kvi.T. 
MapatUU, Jan SO, -55
ABMTTM KAr«a.HM(.
T IPE OF TUG EMPCaOK ffiAPOLBOH, kf 
ii Bae J C Abbott. A aow aaopljr iwt at-
QSWVI^DOD^^er to Baad^Waf Iialp, bf 
3*0^80’ 0*‘w.*ail!AT/B«MA»,
8 Dlgeat of Patloii tad Betim Lava L*wa« 
A todecletou of Bigaaraatn. ito^nlatoe
of ArroBvir-GtatBtLf toreoa,*^'
F F C.T* 
Th!a It ■ K
at to Benkator*la Boeutp Lead* er Peasioa*. Paw A  oTO. W. M,ATTGaiIAN.
Saeotxi flrul. MaparlUa. Kp.
Gxpiiaeopp
Jettlap.
Levialature the The advica aear-at Bif heart and daepaal In
BiATBm.i,B imrirm
rPHE tiaDloBiloa* of tbt pnpnt af lb* laaUtato, 
1 alIlbabeldlntoB.pU*tCbBreh.eaMoadaf 
*adToudty,Jaly3Jaad3d. Tbataaaal aahlb*
le propertp ef ihe clip include* ‘-v-.-ru-. ,
I. IMO, lW6Si I. ,|B0, Ill, p„.
S(. J-outi —1,450 000 dollar! Itinrd lo rall- 
rotda, and 308,896 dullart for iha con.trueliun 
eduei. Theaqu ct  propertp of the rlip, 
lug the aqueduct, it Talucd at 3.033.U0U, 
du'lirt be ide 1,450,000 dulltri In railroad
atockt, ptr value. Ihreilp Will in tddiiinn 
ittie 050,000 dullara in lanrof railroad* Th--
aulBted'aa a tlokiug fund (•610,141 of which •*
................**4) a O be dejected from Iba I Sacranrnio.—0< the debt 885.000 dollarn
leta. dtc., epprtited iqueducl. 
•38,430.150. beaide# Ibo Aqueduct, the cnei piodoci ol 
of vrbieh »at •15.4>4.000—in all •37.9 4.
I BOW, top will Sad Ktpablleani In ibl* clip 
elaewbart. who *n_ cot .iraT<lieg an aptakl ug
«T*rp dap,wbewould bt^
L. CLARKE
to North CarBliaa, to reader legal tba iar 
lion of marrlago laoag Ibe ilereal to |M*erTe 
eacred the ralatiooa between parenta their 
ponng ebildroai and lo repeol tbe lawa'probib- 
ilingibc edueatiuB of altne. Tbeat propoal. 
Ilona an boob to be tBballted to Ibe LegitU- 
tar* ol Iba Siala.
borrowed to build 
bad Dee. I. 1854,
19 to be applied lo tbe>
ted tha pamp 
tdDplog WarletaDtitled-Tb* Laet Honraea  
of tkeBopenr Nlcholae,” It be traoeltted to- 
aeaeral Orleatal Itogutgee, aad priaiad
MaHiaou lU Eueiieir.—There wen 
838 peceooa married io Eoglaad la the Itj 
quarter of lb* pear 1854. Thii ia abo»e 
il anragp, altboagh len tbio (be eorrei- 
poBdiagq«atterori858.
tooae doty 
iffieBt of th* aril 
>nua of the 
inttrcaion . _
I Weataro Rtilnibd 
log loud al •397,11!
( a lean olffil.UOO, 
of •1.550,1X0. PopoltlioolD 1840, 
1850, In 1865, about 60,000.
t —Tbe lolerett ou •4AO0d»O la 
paid bp aarinut Rillcbtd Companiea. Tbe 
currant ezpentaa In, m will be let* ibao 
•f»>0,000. Tba papmAl of lb* iourefi i* 
made tubjacl to a deduXion of a t a of 6 par 
eeo'. Papulation In IBM, 159,054; lo 1855, 
about 900M0V , \ '
ileaLB.—There tr* MAuad to the payment 
of the (■ebl; in, A *-'.................................
Tbe Bomber •rdeathaia New Yerk to the 
week ending 83d, wu oalp U.< New York ii 
nrTbeaUhy.'
BaMBOBApaBSmBBleipaleffiee*. YWelm 
MBB*B MB empMaae IB what ib*|. qUIm to be 
Me gOBonl fBlB. la oar owa dieitkt. ao, 
BM eoB eeflalB of tbek ebaiae. Tboy
aaSoBbiodlr Bamhaicd (ba «n>(«Nt maa. eai 
HtOfllHMH - -Aarortbr, aiewaerierfa.Ip.inU
Bfpnfia«ad.ftl *IU bbV---—-------------
adMtIa paOBiBAagMt.
r, ftta oar WO^ Maoi, UmR
to 00 to 17?^Jrbe' fit. w^U^
bbUI Hap ITitowbea it wapwmaUto to Of, aad 
anabto (la daWlaaltoa ta oolp ikrnabdabtof
tow.AorAolptolL
n< lotet* *r lb* dawa* are Rteito to to aeUm 
of a Bto^^to Baarl* fbaaa, to ML CaroBl.oa 
ibaftbofjtop. I(laglmalau,a.,ba.b.t 
' redwilhira.eAplo a
MjMtbot U4 tow U wUi b* f«Dp Aieotot, 
AoatiMnf* them who ate AiM to to 
oa*. Houlp HI to arijptgan tor* badaipw
W.U V, ll« ot
oa-f.^7 <“ H„. Bmu.T.1. Can
S2toe*a
; TTto -krtototo tov-U------------
Utl a-igbt tbt apkadM aUamar Awac, left 
oar whariaboM S o'clock, to the porpoae of 
golDi to Ctoeiaiuu. ood makiag o trial (rip up 
(ototg, mUtog 00 eioppagn, bat ruaaiag 
tbroigh Ibo eaUro ditiaoee 
bon wkboA dolapiag o mo.e« oo (beh h a  wap. 
8bo Ifft aMlnaaU ibi* moralog a( 6 o’eloch 
H ml80iet,*pd roaebed oar whirl at II o'clock 
MtoiMl*i,)bd*A*klBgiho UI>.|D 4 koun
61 a«BM, CitfcIaMiI dm*. Rbo had to no 
trooed all tba promiocat boa. la ib*n o 
bootabor* tfc» ■'Van*'that oao nrota* thto atcan rpa * tbIa at
lb* {Booeu atoga of tgatarl
' «ber boauaecured rUiog
•poaafa Fnahtot. ThoB^6i;[‘,^^'te”j Dwikg tto^y*, f«« bolta olS-
. wUIbSM kMloropIp-tobto,. fhootoafp^ada af• .gvtOwa'iook tblnp-(we ii„„, 
jtl^ Cbarirr.
tiaking lund >■ •opporied, 8rai, by a paymeni 
of 610,000 dullir* 1 pear; aecondly, bp the pro 
duclol Ihe aale ol 700 000 dolltH worth of
TheSi L-<ui< Rrpublicin nf Slundap etpt: 
Tat HiTtaa—rno nrer at ibla pout wai 
a aiaod peMerJap, aod Ibe Simuoda lepuru 
riglil leello Cairu. No chinga i* reported in 
the Upper UralMippl. Tbe Miooia bae riten 
twenip incheaai Peoria; which riaebid ool 
reached the mouth whra tbe Brocetle 
tbe rirer peaterdtp. The laet iri
Itodi; thirdly, by the divid 
-k belungiog tu Ibe ctp. 
1848, 15,000.000; dollai
■d riaing'rott ibe moulh
■"TfW Yorl —'^o eucn of •5.171,303 a 
s^dej’u-
In 1850.33
7845763.49*1; lo 11)50, 7ojj50*
-rjoly al ha (.'oart Haaa. Eawetoaa 
•ehUaj^wamaneliigal 9a'clook.
HUVAimtdB
Firt and Itrioe latBriite CoHrMfr
COVISOTON, KY.
<'bnrirm awpltna B50*,0«d
tep*. Parii/.’B aid Hwtoodia; ala.
CarpM . aud Prnsll agBiaal Iobi and damag* bp 
ira, aW lb* perl a of .Xartavaad ' ' '
T-,a revdoue irooi— - » Iho
SI tmnunt i in $041353 Populilinn lo 1845.: Tbe inlerrei 
^,333; in 1850. $15^57; in 1855, about: lo I35A98 
^OOOOO. Tirablstornrerry io 1841, •SSS,' city are eaiii 
6M.047; in 1854. s£i 285.780. ; aad perron*
. ritony-Thaectoil debt of th> dtp ia only end.* to be
II loon eppaar, the
liquidation uf the Bjall.ig deb'.— 
........................ 18.55
[pSS.Oid, which la 
iad of »30,00(Jipi 
1.000 ia paid bytl
t 'eli ' 
. proridad lor bp ttinking' 
-ear. 7*ha Imereti oa •Ir 
hree Railroad Compaoiei, 
proTide alao for the pap- 
iodpal bp a linking fuod. The
.. , .. ...................Jl .ig
3 ; h eat on the debt will amnunl
I The ordinary pzpinaea of Iho 
oaied at •lUU.OOO. Tax nn real 
at pruperty amnunte lo 160,000, 
to be applied la (he pipmeni ol the ilcbl. 
ding to Ihe Meaaage ol the Mayor the in- 
Impoaia will be aufficieol to pap tbe ez 
• ' Clip Oofernmeot. Pupolalion
mandat i'arrtU. 
fugiliTfl from th
■thin Ihe term* ul any iraa'p of 
auch mandof, comitig through the 
proper puliUeal channel, I* BuScieol lonoda- 
lion (urthaieeue of the Preeideot'a warrant 
lOthurlaing Ibe miiiiulion uf proceedl.-iga be- 
lore tae judicial luihuriiin ol tbo Ueiicd 
Bialea.
Amozo tha iimra
fornia waa a carg, 
year* ico it 
worth aim.)*
0 1858.10.000; now much greater.
Son JVuneiaco —Sioking Pond FM.OOO 
It rah
property Ss»* it at BSO.OOO.OOO. 
ing decided in May to Cunaolidi 








the Bill*; t350.'iOC 
Railroad*, and RJOd ODO guaranteed by a 
ipacial taz for (be payment of lotercat and by 
- •8.010 to the tioking 
........................ ,855,
•M.OOO a pear—on 
■king fond w**6l,4 
aatea of tbe •
) 4370AI 
,017,450 ft
the coot of wbic
9J, Tbe product 
of the eiip, 
(eat, wittalB 
■are prndoced $lr 
of too *I ie*AMa Aqoadoet*
the lute&l, •147,674; «b. 
ualag tbAlreeeary oa Aprilwltooai dadaelini.Th* baleaeo remai i aa
wbiek w^'tl57A44
a ISM, I .....rin ISM, jbmt
1864. •807,018400?
Mra4»t.-ntto eiiT aaAdia m
toma^aad •oak^. ^ eaa------------------
to a aiH>« maaMpalitp W JaaaiM. ISSS; 
Tba dabt waa lacraaMd 4MJ100 dotian la' 
April. lt*j|lb*rodBeadtoJulrkplk«p*r- 
•aatoraluaaofMOJlOOdoltoM. Tha Riab. 
lag Pood amooate to 400410 doUan,' Tk»
PopulAluaefB
imatof bp tbe Mayer«t ateiS fOOflOO.
Tbe law at pree- 
Tk* debtIan lo befaalf of rail*Ut erohl
haajuitl"““r„
towbar***
beea iaereaaad 600,000 dellan lo pap- 
boMbt nf to* Ohio and Uii 
. 7%e ellp owaa beeid* tba 
let 1
uocka 1l.lMdXW dollart. par ralac, aad (be 
Whito WiterCtn*l400.00edel1ara. Popola- 
tion la 1880, 34A3I; 1640, 46^88; 1S60. 116,- 
436; 1855, abuel 150,000.
Ckertand.—40U.000 dallira emitted . 
bnildiag toe Aqueduct aod 866,000 dolltr* ia 
behalf of railroade. Tha eiip oaae UIJWO 
dol'art la rtilrotd atoek, of kbieh Ul ADO del.
liOB in?640, 0JI7I 
>1,000.
CUtopo.—The
1864. property til -
eq<teduct.wblcheo*tB400A00.| PopgUto 
------- 4,479; io 1645, l9d>S8; to IBM.U.1840,
1b 187- 
•SM5,0>8; to 18M, 
893,
I,clip ow^ ia Decaibber, 
lined at RSTB.dSd beeid* to* 
’ * g m eleilonto 
-| t 489; 
TazabI* ta 1846,
^^if -In to* debt to iaeladed tba aaw 
toaa-ef SMiOOO eaHlcd Jaa* il. ITMt »>00,-
be itioed about •1,800, 
■0 10 6 per ceol. Bond*.
H'Wt p •500,007 ianed to tbe Belli.
BeltftM* Nattae.
Tb« Rer. »f. Com.zi.u. of CJoeinBiU. wll 
pnweh la Ihe Methodl.l EplBcopal Chercb Ivmor- 
ow (Dornliig aad araolag, al Um oioal boars si
,iip *
aontltl payment of U, 
fond. PupulaiioD in ISM, 11,438; 
14,186.
nays Till*
We tender oor beany tbtnke to ibc 
I wbo hat* iotereetifriend* in Mtpetllle
cetoe* in onr behalf. We bate eter lell and 






aod we are cure that a |moro e
uoitp doea not eziet on toe fee* of the 
We irual that toa Aailrotd;* work la
ward toeompletloB. aad thoa gita lo Hayi- 
.till* iket cMmaedleg poalilaa in Nortoero 
; Kaaiaekp to wbioh bdt aatoltorieg eoergy lo 
ijumlpaaititoaber.
Tbaituatioaef toepebttei* tothed to toe 
ulratftoaatat nfMttiH Oooea 4k Maubowa
«t aeptolof we eap ia tbeir pralia 
It-w ptidt the Utp." If toera to « 
aa toaa Tom Miutbewa. wa beti
are ao well kaawi
a elererer 
iera that
ItepaiftI* waald be a* good a plan* a* up
- * " .—Corfiito AMteM.
P*T*t Attut.—W# leara (bat u Bator- 
dap a diffiealtp enei ' ------------------- -Georg* Se- 
of Oroeaeaitl*.
;la* ol•ad Dr. StoehtoB, a reapertabla pkptlcl a f 
rfcz „wifplaria,which lod Uai affiap.lB wblcb 
IM la'Ur waa killed ted (ba former aertouly 
tooegb aol folallp injared. The aurp a* i 
tatee to a* to britSp tbia: A boy aueodiot 
lb* drag ator* of a brolber of Or. Sucktoa, la 
a row with a toa of Mr. Socreat, threw i 
we ght at lb* latter, we beliet* tajirring him- 
•QMWbai. for wblcb Mr. Seereat arreatad him 
aad bad bim floed. Bemd little time after, toe 
Doctor aweoanteriog Mr. Seereat ia a etore, 
Bead aodie betcre tangoage aboat lb* affair, 
•bea a qnarrel eoroed. The doctor, we ar* 
• “--------- -If IWB fiolaot
wbea Iba let-irach Mr. Seereat s blowion to* bead' 
tar draw a larjre k. 
it toa braaat. iaflouag ■t * r ai
lingered aom*-................. ........
jzzu pa«*d Oreeoeaaile peaterdip. Mr. 
cal. It waa tbougbi for a whila, wia alao ii
Ju*,rB«/JdMlS-
■•At Iraglh,” aaU ao aafortoute mBB, wb 
raieed bp tezatioea law aulu, "■ 
Hlhienzto I ha>a foond 
w"£tMiIp,.Ud toll
^Wbkb ht*B0l*W.'
cent ranarla from Cali- 
I ihimltl But two or 
blade of a ahovel waa 
Wight lo gold among tl,a mi- 
iigfiiion. enieipnar, and cummer, 
oi ke mar»alaua cha*'gri in a abort
Usde flow* in.
JuDaSOih, '55.
Ret R^M'MoaoT, A 5
Tbe Anoaal CemmaoesmeBl aad poUl 
oalloa af them pApalsr and Tigsros* last 
will tak« plus ID lbs Baptist Cbareh.ea tha last
IFcdaratot sad Tliarsdep .. J.aa 371k a-,d 98th 
Eistelsa will eomnwaas Wsdaadap rnsrolog, 
A.H. Oradaauag Bisrclos aa Tharwfaip
algbl.
Tba Fi,-.-nK Statin at tba Mlago will atm- 
maaoe to* flrst Toaedap of Soptsabw. 
Wasbtagten.Jiaa l».'55—8w
Tba faur Saoday Scbaola eooprtoad ia iba Or- 
■agXHUf ClroBlt ef toa Hatbodtot B. Cbamb. It 




thamiirtog. Thap*Mtog«temllr an totttad a
a peiBd at (beapi 
• focU that Heater 
nntioB, BaoSiad’a
of dlaoaa af lb* atemaeb. whi la all COMiwerafar**, 
for Its nelblog. e*r- 
Dp<papato. bsait-dfed.udnaaTHlag Uifli 
bare, torn *r appetite. i 
rHamUoa aad daMIttp, fto.. ar* nUarad bp toe 
BUteralattirp iMRapaeoer lima; tad apaiae- 




4ib of Jaly -iU be ccirtraled by tba etc 
•eoa of Ibe weatera pnrlon of .M«w«, Coo„,,.;b 
aeaior Maya.
AiUrtM wUI ha deliromd bp Jolga 
tVniraan*. Mr. Joaa Sasrwteeuio. and 
HM.tr H. Bcnmae. Tba Udia and gantlamda 
j ^..(I,-.,.,
inTiwd IO nliend.
ttoalalba aSoaefa^toadte Miateo. Rmi
For Fine Sliim nd CtIUn
_ CALL AT
dk BRO’«.




J U. Fir (aTlBg, 
Ora T.Sudmaa, 





















CoomluIflB sad Pwrvardlig IcKhut,
PROVIStONS ^'nOI^B'aSNBRAU.f.
Real Blalt. Sieami al aai Imaaratur Apaat. 
Secood St. belwrou SullOB 4t Wall, Mapstille, Kp-
k Cottar*; Chtor 






rriHE Aaoaal Mealing of toaBteakbeldan af tb* 
1 MaytTlIl. and Big .-fiodr Railroad Compaav 
. ill be htid on .Handap. lbs 93d dap af Jalp. feSf,
at tha Office of old Compaap la Ib* City al Mapa- 
Tllla, for Iha porpoM ef etoeting Nlo* Olraten for
Campanp, te arr* fta or oa* put, aad far tbo 
ir baalaaa map b* bro*fhl
Iks'8^0*01* »»pF“r^pfo^ kf
toaraof tha capital auck of tb* Mapaeato aad 
B.g8aiidp Eallraad Coaaaaaf, do hMobp oovS-
leu aod appoint -------of toaopaMp ef — aad
te be mr-prazp far m*. aed6ut* ef 
aamelo 
of the at y- rai t  and vote tl Iba aaBiolof the ateekbaider* af m>d oorp___ ____
at Mapains, ea th* ^ dap ef Jalp. IBS
h^^y^ —dapy.— ISIS.■iS.=H
lo can of 1 eoaatp, ally oroarnentto* owatag
atoek Ib* form oftb* orup map ka tatlad to ai«
^ R-wadswoStsTW?^'
Ja*. A. Ua. Snip.
JbmM,'ll—twu
laAtoanu la Majr*Hak,(i 
paneanrtodoa bw Mr. Jam
!i«riha Hoi 
tecaaSHril
•rUadtoa- aad OeeSamoD'a wear, aa al I'sf.,!Air*,b*to
^1 aaTlCtMteit^^SSto^^
eaa afolp premia tbaW af wak. Pa::rt:crur£p^
to* bal-^s EoterTTeriI aatatB work. Wj 
JOHN I 
Mapihek, Jaa* M—w5m«
WilDBI, DMKAW * CWLik
LAGONDA AsrieiUin} W«rfc%
RTKW YORK KSAPBRr. IMPMOrSO, for 
If 1854. with Saif Rakar attaabmme ^
KETCHUM-8 MOWDIO MACBOfCrfor'»• , 
,lh Iren Calter tar k.d otoat Impratam*^ _ 
trAllliU.*e<l*q'i'7P"^r«^**»*’ ,












io * Bti 
k tfnt
Mnr|aa< ito MukM alMaJ ibarfr M II 
ittaMefllM prarioM VMk. Tka aak 
anif 17^ kalM. < 
IT4»e kalM, and n 
(foekofall kiadtwi 
>, afakith baka vara
t tfaa BcliUk (*laa
---------------- WTBL______
LtnsMui. JUuKT—Mii-i(a aaju ra- 
^CadM aMrfcaidail.aU ar^t faU-M
aartillaaiifisr
vaa aaoca ravorabla. aad laa preipte(aa< ika
M^Wab BreadtIoCi bad feo^llyaad 
aManbkdatliaad. Wbtai araa 4d par bi 
lavarj fluur. la per bri. tod e<-ra la p*r qutr- 
Ur lawtr, tba sarkat eloaiu| dull aad hrarp, 
,«kb aa Ij a lisuad draaed.
Tba faoaral raaiaraa at Iba tMrbal for Pro- 
•aWoM matiaad aaehanrd in ettrp rtMaiia 
partkolart a MadaraU dauand aaialad lar Baal 
aad Park at tba v»wihiaa bp tba Ut( atataf 
or; Batea aoM M a fair anaoi at rtaadp ratra;
^ *GeUerALIRTELUCElfCE.
Tba aavabp (bia irr.ral frwa Iba tail 
»ar ibiMfb oat of a aiarlfinf atiura, it orrt 







apura of iba Haiaalon, I
;",i;
aieadilp
____ . j bp tba PreB«h.
M vaa raportad jatl balora <b« Aalt aallad fvr 
Hatilai. U falip eiMifirmad bp tbit arriaal.— 
Tba alTtir vaa al eaea daaparau, brilttaiii, aad 
dteWra; ilatp-ioo foiw aad laa hoodred pria- 
oaara vara lakra bp iba Praacb.
Tba allkd fleet la tba t»«a of Aaof bad 
aabkarad fortbar Ttawriaa. Tantrea aad otb- 
ar pUeaa bad bata boabtrdad aad ukaa.
Tba Baltic arrlaodat ooa a’sleck thia «ora-
dauilt of tba aapiora af tba lfa«alaa 
aad WhiM Towarabp tba Praoeh bad baeo 
Ulaaraphad io foU. and pablkbad Id ibaI Ww
Praaeb aad Ba|llab papara. Tba caatari < 
•oat aaotalatrp. Piaa ibooaaad vara kll 
or voaotTad la tba aopnoekt- Tola aav 
poaliloo aaablaa tba Fraoeb to aba{l iba Rua. 
•lao abippioi la tba btrboa
Jia eapiura of UiaM 
werka, Iba Bnplitb atoriBad aad took tba rifla< 
man’a vorka la Iba |oarrlaa, but loot flat buod- 
rad MB io killed aod vouodad.
Bloca Ibaaa aDcagrmaoU tba Arioa bat btan 
alack.
Io tba Sat of Aaoa iba fleet haa btea aeilre 
tod toceraarul. Tba itora at Tagnaroa, H.r- 
epol lodaeolucbl bata bean all ukan mod 
daatropad, aod, tl Iba literl adrieea. 
dItioB vaffltlli 'ir^
the Ball .
GaaaralLaiaor^lbapaODgar.diad of e 
naiBilakUta.
__________________ J» io Iba BaUle, Io
vhieb tba Raaliiii flred upoe i botl bearing 
t flif af iniea, ivcei/Maa aailori tod three of> 
flertt were killed.e e i/ evta l
PrlTiie letim froM Kerlaeh iriae faarfal te- 
iia of Iba aoflrrlegaof the RaMitn Aiiap,
I fren oeueda tM alekneaa. 
la itaiad tba RoaalaDi bate lueeaeded Id 
eiUbliahiag eommuolctllon vUh Sabtttopol. 
iadapeDdant of iba road Irani Perrkufl.
eoenl
bolb
. bridge ol botti aerofa I
A diaptloh froie Dtoltlr,eirgo of copper i al fra, ted vatloii. 
dated ;une IS, aipa . . 
at that perl«iih ditpalehea. Bba left 
OB Iba mb toehortd off CroDitadU :
lea bad been done, 





proM Iadova to tbe 4in ioataol.
Tba vrtihrr wta eaeattlaelp bei io Iba 
Crimea, tad ill aeeounta afraa thaljibere war 
t aul foiouol of diaaiaa .end dcapoDdeoev io 
Iba gtrriion it Sabiatopol, and ibat the Kur*
of Imporiaoi 
The Eoip Auatria 
OB the ISiblnaii 
Tba Cl
Lalaa fkaa fleakv.
Daw Omwana. Jaaa 96. 
Bplbaarrltiioflhe ataaiaer Orlaiba, «a b«.- 
datoa f>MB Maxko la Iba I9ib. The goTtramaal
aararal aofagnoaau.IrMpa lied baeo delaatad 
wlihMun baoda of raro...........—
Saata Anna^ ralaraed U Maxloo.
Diego Alta'at dafaitad tba getoram 
Oaar Iba Haealle, and blllad aad wenM 
died a( tbara. Ua wm U jnla Cemoofort. 
Alrami,»ba had tahaa Baoera, aad vara iBalUag 
Marallawjaln tham.
CamaiaDleaUoabatva.BSoa Loala P.laal aad 
MoBlerep haa baaa prabIMlad.
All lha treopa ahieb eta be aparad ibrei 
Mexico bare boaa ardorad to naieb lo Nae 
aa. loiatakoMoalaiap.
Otaaral Weal will Bofood Tamaaiap« aad Uot- 
aaieraa lo tba hal. tbeagfa ba baa oaip aU baadtad
Tba aalhettrat lUa port boa baaa dlnetod u
-llr'Baply,Bvbor ef CodaroM ftora VtrglaU. 
la fiBiuaalad te ba la bad buTlb, owlag la Otar* 
taaruaa la Iba laMaUeUao eawlga.
Tba PiaaMaot aad wllb M< Mm hare la Iba 
■orMaa far BalUioaro aad olwhara.
Bxnroao.rv. jai 
uaaolltpartbafMfettd fbarJi 
wCaan. Tva Koe " '
AmaavaradoAalMi NiBwIp, Ooawaer Dallea, 
Old Mr. HeBaMp.lbe ku Mlalawr te Aaaula.
ThoMlawlMata tba bbm af Iba aacoonfal
aaadidaMt; Wilda, (Don.} aad Uwpraatat Cmb-
SrrfrTtti >■“***■
&9U af April CaMad PoaiMMp aUMhod 
aaoMp af Diab ladMas, Ivaaip Milaa aarU af 
FWoabPaio.aadkilMdianpari^,laak Vi af
Ua aaxi dap ba al'oebod ■ amp af UIrtp-dr. 
Ouha.aad bUMoad v.aadadM.aad leab iba 
M priMaarri aM« tba Mllar h Iba chM
telauaak-JoaaO





U?1Iiia'c«fclI!^Mr“wMlJ i/JROC Mad. far FmBp aw.
vaa Domad 0.1.1, far piuodr-oo-o. I « oad d tba b-t aodltp.oW
ara. Ho will go 
a Mealiaa la Iba catalrp. forUobaaadld
wbwh bai boaa U 1 doiwato
8raaeBM.N.T.7aaa» 
Tba allra AbalUiao CaoroaHaa caaabial b*ra 
poautdop. faaaa MeCaaaSaltb.ar Haw York, 
vaa ebom Piaidoat.
A pMlforn vat odoplod aa Ibo bMo Uot kava. 
•tar, U aaooiailtiilaBd, llligal aad alekad. 
wnrae II ora a Tb« abjaet af iha Caxe^ilat 
W barmaa f fWlio^ aid p-odaoo aaltp • f a .tloa 
taag Iba elm d laU- lararp laoa kaovu at al- 
I Aboltuoxloio
Binoa.Mt,foatS7.





iiWao odi^iad bp tbo roeoM Dob- 
la^Sald. awl Mairit raeaa<oaad-
Baxna wa, Jane 3H
A Totp oerera iboek. rt^ooad la bo Ibat af to
large ...................... ......... .................. ...
putaf tho eiipi aararal vltdavi Vera brokea. 
fbo abaek wu Mtovod bp a rovbllli ooiao. The 
•beck woo foftiaiboaaaatrp, oartu uulca from tbo
Boma.JaooBS.
Tho RaovNoiblogauu CoodcII Doolt (o-dtp. 
> lirgeaaiabarofdoiraitMorah-ro- Apr-llroi 
or, aireUaf vu beidlaal alght, which woe ol- 
iDdodbpobaaiOMbavlradllalepolB. A'Idremo 
taro oaba.ttad lo ibo nootiOf. wbwh puu Ibe 
•rip OB a plwforiB far Ua raoUnitaa of tba 
IWaaarl Caoiptaaiiw.
PliiBuaa, JoBaSS—P M.
Tba rtarr b folllag. wlU right (oat wrier la Ue 
obaaael. Weriberrarp waru.
CramaaoTi.Jaaa 9S.
Floar—There via a Hum aun. dal .g la Flaar 
S dap. bal at Uwor priOB. Tea bIb coopriaj 
IW brio at gs iU, aad 4U)da, oxiro, it >6 7&»9 9H. 
n» ^ iwoalp fair bonri
'‘^roU^Wo'aollMoilwar IdiOOboUeb bfOelo. 
fraei eaaal, u 46>jo Cara U alaabM, la tmoll 
leu, 01 Tbblae.
Wbirkp—olBorffObrltal)b;fb.ond bOda, 
from wapat. at iOJi-. Tba nwraal b doll aod 
prWeo lower.
Prurlxioua- Tiu mtrkel b baojaat. aad oooe 
l.dWIbrIo. Mew Pork bare brea Ukeo tl (IS. tad
' >ro Bovgaoerallvaak $16 SO. Baceoioh-I.i 
higher, with bo,on ate ■{afe. for •lioaldin
Sugar^Tbi. demand la xollra. and aboal 9Sfl 
bl.do, aoldladi, ■' price, rmnglog fra n G’.'c to Tc 
for oomiaoa aud prime Ttaadoioaad la balk froto 
tha oaaiilr) md cil, trad..
'aaara—Wo bare to notice .]atie a large de< 
butholJara orolirni ri iS«, which loogrrii 
, proraalod bIoj; Ibaroar* plaaiv of bapora 
boi r.wMilrnal Stu. TtroaalB roach 7UU Irria. at 
SddiSe.e hO/etth farorrnia.
Coffra—Toa darooud la lliulted, but pricea ai«
ochoogad. AaaleafdS bagaatllV'
Pnatitun FUbob!




abaot a aiaaih alacr.’ Thar ora 'a my wap. aad * 
wbh Uaawaor w owaan vaald eal. tad jn**
BTTMER MOHOAH. 
Nbt PYBblagtoB. Jaaa SI—3tvl l{
:So child 1 paar old; Uo Mat ba aba 0 girl 5 rBm, 
wBWh It waald ba padnr.4 abauld ga wiU bar 
Tber err all aBoaBmoal, good baata 
■ a < rerr depanmeot. oad ora bl(h!r tee-
“rr-i.?,;;,,::'.-:







Uebattroeud to Brack riUoUaa 
llolj
mura Walk, v ebattroeU  to aiai 
1 wfalMmekiaf luiaaalil, ap wan 
Pta'a Hoaixirx. la oaw paUlahad. la Iwa 
ocura eolutDB of a lltfo oaan tbaa »» plg« 
aock Tbo rolomB are cMnptJ, priilad. OBlIf......
eeadlagi, iatcrarilaa wood oaia. Haro i 
tr orapa. coeauoelad eiproBl, forUepw 
tbir tbo reader oeeuroul, la iraea Ibea 
af tba Koiparar Ihreagh all hit voadrrfi
OoaairprOBbilUobBoaabor Uo aoloBoa. Ow 
reprraeoU Kapateoo a yanag Baa. wbaa la aoB 
onadof Uoarai, la luly. Tbe oUer rcpnooiui 
lha Baiptrar wbeo lo th^.iariatita of hit yrira 
Tbe accuroe, ol ib. IlkeoeBca aiay bo relM apaa 
WbcD wocaaii.er ll.e lolrixWo lolereri of lha Ua- 
lory, tha richiwa. oad bBBly of ihe iHaalntlocia. 
ind the lypogrnphicil elrgoaro of lha work. It b 
Dol loo m.cb loaay.lhal two more olirocIlTre.l- 




rpHB odTerll»*i wbhra to tell a .Negro Ri 1. obaal 
i 18 yBriold, wilhoet childroa. Shabofoad. 
heaaa-aemal, and haa had eiperleLea aa a OJok, 
Par forlhar la'ormitlocwaoher aod Ireuer.
00 the Ed.tor ol Ihe “Eogli 
Jao. IS.’SS-llw&twe
SBALED PropoBlo will be toeolred aaUI the 
Ith day of July D,xt. for Ibe oreclloa of a aiear 
W.II aroead Ua Jail of Moaea eaaal] 
of Mayorl-la. The Wall Ja B bo Ira I 
lnipreiioaaodaopsrtaloa|aaB ofoei 
tba CooMYCaart.
WtLraalaai aii4 BwBMaall 
'I hevMI DOribobolllaf good llm« atooa—Urea 
feot thick n bottom, oo good Mild (oaedotlno—SO 
feat hleh. iloped or biilorod to |t{ faei thick tl 
lop. The near t. 'w Well, bal plalolr droewd oo 
both aldr.af tho wall. Tbo whale wall U bo Had 
or beaad.^ery three fool |c 
lha boilonfl a lib icoana t 
remtlaleg ft.etio bo Ua 
orery foor feoL Tho lop I 
•toM. The >1000 10 bo lalitlu toad lime norur. 
and IhejdiDIa well polalai oo bo'Ji oldB. Tbe 
wall will be oqoarr—fillUtloog eictt way, oieopi 
ill 31 fo^ liiehoe DO the oarU
■BillB el




llaraoDhtDd taopply orbeaollful PUN 
deb 1 will aoll risatfani reduc'd caxipn 
IS p reeo 
ly UuelPiiftPllillhOUM.
. oad pa. will m
tad from lU
"'SiLo.
aocoad-hoad PUaoo beaght, told and likeD I 
chaage. B. ALBERT.
WtreraomaaUarhotrireat, adjololag Ua Rw 
dtrd Hoiib.
Nor. Id. ldS4









H. G. Dij-tonS ImpHTrd II rncilcil 
Srif-sealiae nail Taa.
rrilll.t .ne.-niioD c-mm-oda (ladf lo hoo.
1 .,0 «coanlofU..l.npllAy .od riBp> 
the rlTeeiur.lmoniiet la Which It tieoimplUhe. li 
abiect. prexcrelap Krulueru VrgeiublBol all kUd 
•rllh Ueirn.tur.l diroi I pajy Iroglh of Umo. 
The aile..«-g~ ef thia oae mm theordle.rj ..
The procea. of aeallng la coarenlenll.t place, 
e-lihla lire rem-li nf any |i-.ra''n , and oo M done li
Injurr lo I 
Mearid v»'*t
cal.
We are now niaiioraclurliig theae Cai 
.paradio rornlih Ihein >a au, qaaDli^, ellbat
irdrlfl^niplly aUeo-lad U, aad iitliileil dine- 
o. taal with Ue cao. N-XOOPPIR dt C<>., 
lyariile, Juae 9 Second alrael.J«.,.a1|le,
I i $M* ReWARia.
fPlIE ilhideralgned will pay FiTo Hoodred Dailtm 
i bMfeoppreheni.aaonldoll»efTof
tlarrBebMIloB oodalBoa raltoB.
To Iha^ai.or of Jraoaraloa county. Keiitu<
> (Bid ^l^ea being chargod wUb ilBlIog Slaeeo
RRUHR
HTILLbo told low forCoah, 
VI abautlorly-fiee, 
cIlTo aod
leorge Pulluw b abaot 6 feat 
lark com .leiMn. black hilr. tad 
.^ha tboi>r39 pouuda. aonald- 
omul IUe ahouldera,* aad abaot uioy
»t lularmaUDB B ,j„k




ife c«liS the Btt M u exMai asTtr 
kefteekMnBraBYHctfdBe.
nmioB, u» iND ;uDGi m toquiur.
Tba--------CWoralhw WABBLAW, viWa AtW
f*l5rr6.“fri£5tJf‘|-MM Wte. raw PU. wkk
JUKI r. kSATn', Bm. Sec ri U. Non. ■aOra.4
Tba wlda  ̂nmew^ A A STtV UB, M. D., <4 Watt- 
^rU'aai’ou' C.t».ati< Piua la By WMtIca, I
euMx ri dUaua. inai fcdkrw, iber are i rarer lemady
SSsSSSfiiS
*ot A PAimcLi OP MERCURY IN IT 
L;tVieAJlutalR,adandI\, drrmmmmWorraarTwiv.acriJ HMd. Etitrfww:.! .25 
pUau.aiW rit DtaaeaB riW.e ftBT.a laj.dl. 










DWaBoa. afU. TbrBi, FoowM CaotpUa^^
Per dl dIooM 
beer faead to 




einaae la awB .kira. Al uioaa II 
lad mU. » alxB UiM. boMdaa
n II waM la Dm aealp of mr hood, aad
.i;a2
•ailwau ri paiUado, YBia, fee-
«ABIA BlCin.”■ S  
Marta Blekar from kaa 
■wear 1> wnnlT me.
ANUBK1V J. HEBUVB, 
UTarmar na iim Poctawoutk Uanufacloriaf Ccl** 
Cara. JUkL PAATT, ri Ua lUp Matloa, wrltaa InB 
a-. ..Ih.. «u.k -mu 
UBM (lua dtnrwaweai ri Ue Liver, wkkh had bwawa 
veiy >wlaa>. 1 bad filled ri any rvlwT by my Ptetiela^ 
aad from avary reuelv I ronlil try. tail < dowa of 
y.air Filla have eomplelely remiaed me u IwallA I lur> 
|lT«o llwm lo my clilldrea id a.mne. wirfi lha Mat 
•Mra. Thiy warn praoipUy turwl. I irrmnirMOril 
Uaai 10 • ErWod he nalirensw, wlorli bad inublad bill 
to niMiW I be Odd m. la I Hw day • they had ruled him. 
TouiwkiiU tmu medielno la lira wodd, aad I am lioa
Baad Ild> rnm> ilw dieUnnldiwI A.lwlimri Uw Suprema 
Own, wlaM krillwni abllii.ra ka.> mada td« wen 
kwmn, aol nriy U.
■evfva lad aaneeew* ranch, by erair rnataf Pti.r’.iaat. 
^ i»ra <tiaa ha, W.,.d yer^t hraklL My rlllldi
troaa apMO me iulanraa yrir-,—indeed |U> rule lamurb 
■an ImpielBin, fram llu Ian Uial 1 had failed In cel lalier 
Inca Iba ban Phralriana wbirb ibii aecilon ri tlw wanliy 
tBlmlakad [run tay ri lha oueieruiaranirdiea I liad ictab.




Uaved ma,0B a irw aubaaqaaal dcam have aaUlelyssisSjSiiisSii
ri,«.C..H..TtCP.U.
Tta above ar* all brio oaraBc who ar* nabllelT kaawa 
WMr* Uwr t*rid*, lad who wBid au aa*ta Uuaa cuia- 
■Baati wnLoot • ibnnaiib coavlcUba Ual Way warwira*
Pn»>re4 My 1. C. AYEtt, 
FimiMbI Ud AiwlrUul CbaiMet, LewsU, MbM
And soia by
StxToe A Ca.. May.rilia 
Tko.. WiLU.B.̂ O.rmtntowL.
Jiaa 9. 'SS-3mwAlw
RWD-Ba * %4>n AT AVtTIO.n. | nraa^-p.-.-.
A,opportunUytobn,„ gcodHoi^d^. I fCfilSMA 
i MaJera Built b-rvrao Dwollloga, io Aberdeen, T K F. PRICaf'
4 adjolniug Hi. Upper Ferry Uodlog. They ora Ji,,c 21, IhSS
rc’;srcr-:;^.«1.r cbS;;: 0*";:;“ '•'#
Tri<n*-Thre.*,u.l faymriit. I. 4.8oall9 
Biaalbo NokiwlihlnW-eet added,aegalUbleln new Pl'HItlTORii AWVr»Aliaa 
Bank, with opproeod endonara. tad t Ilea raula. wTOWR ; f
1 a. t. wood. Ag^t,
^ ^ ^ ■ttT&tILDre.peetrulIv Inform hla  ̂friood. aad
vtarra hr will be gltJ lo will on hlatld i 
tad aa all aew oub Ibtl may call aaTiti
A. n. itTwt’HTaiii,
Sreoad Stml. MriKra SaUba rod WoU, 
MAYSVILLE, KY.,
WHOLESALE OROCER.Comniocloa Mor- 
V( ehaat. aad dealer la ~ID PrvTiaioo
HlNER.SUARPfa&PEED, 
TratioB of Reel A. AUaa. 
Mapeeflle, Jbiw 96-IiI3 y'
~ ~VOCRTR*viBi7v~RALk.''
T1f.‘Sli'Xr!‘,rSwSS£,T;;
Ue. JdiT «U. IHSS
^ RELLT A CLA98C0CS. FrapfMlort. 
MA^AOBRS.
Jen W. Foxwoerwy, Ml.Carawi. 
iBOMaiHopno. •• ••




CiawB Raainow, “ 
Jaan DmLrr. FMoalagUi
jl£R. ARMSTRONG haring raoaoiItheDogB^.
t*bw22 lDt«ra^*rilu2M’5iol^ wll7 JlTo'l'i-
Mclioa In PramooUlp aod Beokkeoplag, (81a. 
Jti and DoaUo ealry). Door* will bo apea Iron
wUlbegIroi ritborooBueCUo
o^oyon. la tbo ft 
aMM^InoB.
‘Xailflk>-Tkt8aaato.UM ■Bralag. oleeb 
Mar Jodfot ef Uw SepocMr CMrt, bat oaly la
wwoUawROBiUaBaMelailbT Ua ffaato aal 
iwiasatlr, aad afwr s etnog aad ooltiM 4abai 
Ik. BBlt4 of Ua SbobM WM lBaaaol<MrA Bad I 
BBlMa of Ibe HetM wm • eBeacred U.
WMBBtiB, Jaae 97.
Hr. WlMBB.lkB CiwielliBir ef Ue Laad (
«e*.rw»n«d hM dtoaWml thia aftatmoea, din... 
^UaPiMdoaL Hr MA Ua oflMa lantadlaU- 
Ij. liwibeBfktWlMaaBkiaBaBvmteUoai
1 a ii 
PloBB oall 4
. R^^diMlroeg'a axparMBOB aad mtem 
McblagcaarlBca bin Uatbaeaa iwadar g<
' ' Ubl0pBMBB.A«. -
. New YoBB, JtM . 
w AdaatM aalMd to-day howaa for 
IbB ttkao 971) poBiagwo, aad $970.
Od TwtaMo chap Piwperay.
$ B CeoiBlaaMBr M Ue oail ef BwaJoBlh W 
A Weed ogalBal CbarMe Lpaeb *. Wlf*. I will 
BU,atUeCeBrlbo«Bd«r, ea Headay. tha 9th 
dayol Jaly Bext, (Ceoatp CMrt dap), •
oredll ef tlx aeaUa, wlU UUreat fiwm tl 
Bla; Ibe paicheBr to axaeau boad with appraved 
rllp, aod btalog Ua forew tad offacl of bIo 
...Je eadatnecatlaa, THREE LOTS la the 
Clip of Maytrllle, attaalad aa tha SoBth alda of




Tiiili liriiir" kaeo beta MIub off 
tba BrilHk brig dSlR aod at. MW BB URr wip
-SS^AkkRt
nie iB e uie oveio in i 
. .veri.eea.wi.aa aBMcaatlriBrich Dwtfllkgo 
eaaorUiem W. B.A. BAKBR.Cem'r.
Jaaa ptik: iAAA_i.
is
gkM (aUee-odaar ratoedap wlU a ytage pMO)
UbUgprBMM'teU. Bworlere «rept Iteeppeawl
WbmWtkeaaaat.
i e o n eatB l 




JoM ** Thl.-d atroot.
Jaao98 ^ BRabdWiMl. Majtalll.,






T WISH to iDfonti iny eld Canomora, tbd 
i olbor* who waat good bargoloa. Ihil I n.xw 
fir (br aalo. my entire Block of Tie aod Sheet 
Iron Wort. Cocklof tad Ilettloj rtoTB fiecy 
and eemmoo araliw, &c , Ac. For all parahaoa 
of Tio Ware from me amoBBIlag to $A0 I will pa 
It lha regaUr wholMalepr|-.ra wlih i dlocoanl ol 
lheBnle;rareBriiUhandSap.r cent. aad for al 
bllla af Im amaoat, 1b per cent dlacoaoi. Cook- 
Iag6uret, llBlIog Slarao. ftBoy tad ooiaiaoi 
Orttsall apoa Um otiiM term., aad coodllleoa ai
for^rBlvB JOHh C. RBED.
-- ________ _________________ ohB.aia
ef 0 rory UIgh order. boU oo II roforda tbo bb of 
the poo. oad Uo Mealty of IraiiartlBg laotnaetloa 
ccamlo tBCUat bB.rin»tt,b*aB aapaialloll- 







Saaead Arort.M<we»Sa4(oa end IFoff. 
HAYSVILLE.KY.
Bum a Cama. Preprlotere. 
J^^WT^LT^.aanoe^to u(eellltee. ^f
HtyBrilMaad lha _______ _ _ _
Ua inralllae pabllo gooerally, I at Ikry hart 
.MaoMllhteeMriaUWIahed aad popi ar Haul, aod-----------------J-eo l.
era htriiR tba mm. UDraagfalyV palM aod ra- 
raralobod, udabobdiDlly oappllad with oil Ibri 
I will nUiiler to (ho waau oad eoafort of Iboi. 
; gaaaio. Thor wll. doeeto their oatlra eonoDal 
; ritaailoa lo (W llaaMi wblcb. with Ihe loag-ra- 
porteaeo of Uo ooeMr ponnoa. oeabMa tbon M 




oad airy raont, woU fltaMbod. oad wlU board bp 
(boOMBl.dtpor Wook.at noMaebU ralao. Tbo 
takUwinuail UooBbofatMod with tbe baoti 
oavkal eaa aflb'd.
i-bM M a Boot dollghtfal nouaer naldoBM; II 
It cool aad koahhy. tad pOTMa fi«B Ua citMo, 
Id Sad It to Uoir rilraaUfo to toko ap Ibrir 
•or rtaidoaeo bon. Alt wo Bk to a fair pro- 
aa ofUa poUic patraaage; aad i ohOU adl 
ipara aay iwbb or atorUaa loaflWd gaaaral Bt 
taUea to Uo paWk. Oir eoalruT
HENRY RHOADe.PraprleWr.
CT’Eailp breakfulto ooit piwiagnra goUgaa
tboearip MIm af Ue Ceriagwa aad -----------
Rallraed.
lOd alia polfte eed alloai 
Cerlogua. Hap 96. >S•»-lp
RAtt. RVARTtRK.
T Hava joot roaodrid direct fraa Loade 
X Livorpool,. few Bar* af (bata 9m Ac 
TNiB-Murra—tbe beat wotebra la Ue wor.. ._ 
Tliae. PoneaowtBilagaralltblaTlawPMM.Mw
** ^Wotebe^ rapairod tad aMaaod.
R F. ADAIR. 





by dtBBB ar brafcaa dewa by the at- 
yoatb. to lupririio* rlgB and aUratlh.
' it »iMomparably hattor (haa al) 
aairi A kw dOBO ef Catrn g
lUlagto-Uieebeeb.
a. whMh we bore 
ril porto of the UalM 
eiUioraloeo Hun
laeeeverhBgd vf.
Tholergo aumber ereerllfieal 
rrceleed from penaoc from all
-'• - I. leUMbeatrrtdaocetUa
IL The prBn, bout kORiera. meglauatB~ 
pliyalelnaa. and paMie bod. wad hMwn lo Ibr 
.m mrally, all tdn their traiimoor to the woaitor- 
ll effect. ofUilaOltEAT BLOOO PURIFIER. 
C«1 aa the AdCirr aod geta Circoltr.nd Allni 
oac.aad read Ihe woudarfal cdrea UlaVuir gratl 
aolofia ModlclOB bar preforoed.
A"' *
SEATON dtC 
by Driilor* la Mwlleiuo gvi.en.ll 
.uary 4. .cAb—l.larjfw
rilsra for aappltoa e^ agancica 
lyirillt.tad
rpuE anjenlgnod have oaw te eoerBef peep*.
L ratio......... wstkim-ovtdikbctSrV,
which will bo iBuod It Ortobor BMt. Tbo book
wUI eoBtalo oror two haadrad pagB. llloMraud 
tba beetalyls.aed neatly loiad la adecmbla Bai 
aer- It will ba aoe af tbo Boot lataroetlag bool 
.book Ibot will bo into
oMng to oil el 
oiaPxrroR
will bet t l . 
•fpeople. T&oSTEAtt 
II eaaltla a ooBpkto Hot oad d»- 
nriplMo of all Ue StoaBbaoU aav aflral la tba 
Waal rn and Saatbera W.ura I'holaagU.BaJ-
. tnd leantn nf each bonk whin 
lilt, Ua naaaol tba boat. wlU (bo 
Aloe, (ho nainBorCoptolB xod
&e. Tb. DllIrado oho la ol^n. bet 
ll.iery ol 
■tern Wi
It boot ballt 
lilt laiUer,lor Ike Ohioftlr.
tloro, iiuoe tbo 
>o. takotcbeflholiral
. Uo
Tho River Dirrcuri will oaateln t Hot and dr 
acripiiao nf oil Ue STE.MBUAT DISASTERS 
that have occurred an Ua WBlcra tad Soulhera 
a, baaullfully illaitraled, wMt. a lirt of all 
who hav* porlilMd by lhair borolag. iinklag 
txp.ediug, au lha “Wrala-ii aad Soulli.ro 
riacelnOl. Tbe Directory will cooU.u
ra. WlU the Town, aod CiUe. laUdowii, wlU 
•cl dwlaudra. al>o, iiiioy oL.»r Rlvn auj I 'oin- 
Ixl Itonri of lutortwl Id U.e people al lirgp.
Boala. w.tu LUe lra.la they ar. lo. Ac. Tbo 
ly Will *1 d eaouin a coini,U'lo ll.l of all 
•' ' LlceoaM Officer*, Uivli
I new Siceinboai l.n 
linporlaut U S M 




I nil Uo II
_ ___ ..xpuruul Cam
Rilto of Uil>i.e.i,ii,.urtout Dcei.ioiuur Ihe V 
U. s. Cgu I* ill leg.rd ta Frrtgli.. Lori anil
■■'A. n;.r ■
oad prliiled in i
:'K;




r-iw, lumcrnu. ________and Souiliora Wawra. 
og lliem lu boob form 
I Co put .1 tbo low .am
........ ...............UoaBDd oopitt Will bo Inatd
for tbo bootmen. tod othera declroai of •abKrtbine 
il cuco, 00 Done nil] be primer 
v.DCo. nyrofflllliDg ono 
'U&CG., yoe will roeoh 
orb. Tha work will be to
__________ Ag.Dli el Nen OrlriDO. Hriflpbll
Si. Ualo, Ualorlllo. PltlobHrgb. Wl.ooftag idd 
Cleciuoril, will wail upon the .laaml
.. .‘Vico.,
Clnelaoill.Ob
.. .. uId Dl _______ _____
All lettota ihoalil be bddmied lo
JAS.T. LLOYDAO
■ ARDWABI
TU'T roeaivad dirwii fri 
tl Importon—which wa. 
ly—aod WlU groat can, B| Uo moot to 
-ftod Slack of
I nnd ni ' "_____ -largo tod well a............- -.............Herdweto, Veilcrr anddlery.
Which wooredlopotod louihr very low, otwhola- 
tele aad relvll Unr alack li oil new aad of U. 
beat dBcrlpUoa. Wo bare oa band tli 
Slock of
tree, ICaito, P(r*t. BtockeB 
To Caah buyer* or pooetntl . 
wo lak 4 call and eaamloaUot of aer Gaodo tad 
price. ANDERSON A ANDREWS.
No 9UA39 Mack<la(raat 
Maynilla Ky., Mty 19. H___________
Birircrd Fire iBttrtin Ctnpu;.
■Pt.lfl«BID BiriDBNR.
rpilE Hartford FIro lo.oraaco Compasp dl 
I ed 1 Divldead oo Ua lot ef Jena, fof p
urplu.^uod al$s/,lW, of f-uritr* par di'i
'“iSl
Celckiit"“™u*BnidB9v
Tbara BlitoM tra warUy tko otUali.i of tk»«.
if fdarf-------- betora Uo poM,
Cm d^,i.r, DWM. J‘ 
fAwotoriUcAcdoce.  ^ uc- A- , :
■ ll*,l riHM.Mlx. I V_f- . . ^
J.GiritT, Irriac.Ky.. J0DO96. ’»>, tatdi "Wi 
boro oaceBdnd lo ietredeeiag yoer Hoaflotd Bit-
, »«»«u.t.bb.. April I.
!»;. mid: •Yaar Bluer, era pbwoolliH ran' Mit 
•Bd norypanoD Uat bB aoad It, aa hr Bwn
ThBo Bulan are KimtaLi rcatr.Bi a. Uo, la-■,rjr.'.Tsr“‘
‘FmcaUI
Id by SRaTON a CO, MayoriUtcaod 




rPHE UBdorriiOril offen for aole Uo Fatb oB 
1 which ho BOW tBldB. .Kattod tboat 9U 
mllot toaih-oa.1 of Ua, .rillo, wlthla 100 ytrdo ot 
the MayotllU aod Laxingtea Railroad Mm. aad 
abaal )$U of . mile (romlho Flomltg tacoplko- 
ooatoloiag llOAorecofLoad. with ago^baw- 
ad-lac Dwolllog.. Tab.ccob.ro bCPooltqoora. 
lud oUer oec»ry ImproreDuu. Tho Perm U 
W.II w.tored-hto * nouiber of Bdoor-hllUg 
npriag., iffaidlug eron daring tbo proBOl oovora 
droogiii.buail.aco of drlaklngaad otMk wtUI.
Torme llberol aud retiooiblo.
Bepi 9-tf JOSEPH C RDHFORO.
•THe tlltKAT ItHtCWTRRk,
KBOLLEllIOSi
FOR eVRUXa THE HAIR!
TtOR moay yean 11 bti been ihe object of doop- 
r ral.toily WlU chwoixtaiodaUen, loprodBOO 
t Bold lliat, o;p|dleJ I* Ue h.lr, weald o.o*e 11 to 
w.veand Carl rUuol lobraoiy to (be Bolatnl oart.
The KRULLERION I. the oolyorllelo oror of' 
frred lo Ih. world that will .ffjcl Ul> moot dBlrv 
•bio ob)fcl. Oat three or four oppIleallOBt ora 
neceiwiry to earl II w loocb u mty ba daatredc 
end lor any leogtii of lime. From Uo maar ue- 
tlmoDl.l* of UoB who bare uecd II, Ue aubMri- 
berdoB am helluto to warraol Uo KROLLERI- 
ON to giro BtlriutloB, tad pror. a. reeoBUOBd- 
aJ la oil oaoB.
The raclpo for mablog. VIU fall dlraCtlBM (bf 
aio. will bo tear on Uo naelpt of nat dolUr, pMt 
paid. Tb.lBindioaiowlll sot cool orer ISaMli' 
DIrtcUo U. A. PREEMONT,
n(R aAi,*.
A Negro WOOUB. vlU her Two ChlldnBBdM 
A oflboboRInUoroaoiy. Sbo lo told Mr B 
Mali wbatoror. Tbe evarr aip«(*te m> ~ '— 
UoStoto, oad dOB not »Mb to part bat 
baoband. PamoBf wlahlegla liiy will M 





ffiMT AN» 1-An- VAtA.A-i ssisr-i




T il.eo »>cUtod with 
X Medleleo Old Sbi
'LEWIS COLLINS I. Agebt 




ANDERSON A ANDREWS, 
Uty8l.'9« 9bAafHttkal<
IfR CURTISS PEHBRRTON.af 
jn. K,..la B, aatbaritad AllBMy u 
dabla, wbalbar Mr ranto, Man.aanMM 
IbMa, dM Ua Bttto W tba laU 
uaa. Myvbara la Ua Plata af Kaa tad 
will pioiM aaliea Ufa Ml a«aidJ.
THOe. J. OALLAL- 
AdBlolctrUnr of Rkkaid CalllRk
IndaMad to UaBli 
IlM, tbai ba bB pi 
offid ratoto la Uo baa* af Hr. 
WlU wbBB <Jt B^air praMpi 
retrod. Imiatdlata alUaUaB 
OMU aad iraabi*. CURTU 8.
.Mayrallla,Jaaa..................
ala Bank af Ua Uattod Slats, a
QICELESvGralaaadOrtB Bertel 
O CndK af Ue bear tBxknii fall 
tod foroaletow. ANDERSON A / 
N-r'allM. Moy SI. •>» 90A99
nARBELL9 IN DUN LI.TBHBNT-Far la- 
H tummy tad Chrailo RhoattalloBi Sara 
Thraau Craor, Ac., at D D. ALLEN«. 
Jaa<33 3id aurat
Ha* rsaarod bla FAMILY ORi 
bnara rauaUy aeeapltd by GMo. 
Third Mrao^ when ka itbrada bt
MBCtotoai af OroBriB aad Froa
1, BB. CtU tad BO.
MoyvvlIM, Jbm 8J, 'SS
P.ALAW.
mmm. bicb.






atSStl^war^ Ute at MajnrUta,
•KIRMBB * rBAABIM,
Jfc'e T. • ^ 11, »■«« Fntt SinH. OariaeSt. O., 
tnaadsl Ban... O-es.







DBBk Note Bacrairing. 
flLOnW, HUU. Ilf k ¥BmM,
■aMK Mwrm nMBAVOM. 
■EWTOEE. B06T05. BKMTEEAU 
Ha. tM aska aaMM, «Maa«*.
Slu. Sarip tor ■
aa^b^i'W i^ aad baMlaaed Start, 
to the ateaaal aOecta af tka nan arisit 
a. BlUal sarkealsi ta aeaa It. Wa »aald rafa. 
la Hmb. Waa< *. Datlaa. Oteata E Bntkar- 
taa. Cenaralrt ikak. aad aaaant atfcar Baaklaf 
Haaes ta Dm CUT afClaalaaaU, «ba kaaa Uas





tiVBTia * TOtIjUt. 
JtfCS/C DBALEJiS,
JB.». #W« Snrt, »•*.
aaritatLDaaaaaaea U
aaWW.tkal tiMT wllliaU aaary TarMjr
JTvrr^aArt <»> <>>l. data ^ Haj
UalM.OaflaO
aait eaaatoia af
Ca.-a; Uaeaa to BarlM'.aad Oae. 
Haa'aMparler
PIAXO FORTBa.
Saaka|8aaaC Hoaie aao e\n«. .afte.mS::s^x-“£ilsr;;s,.‘rurw-‘'
Uaa.tt.’M-lyoiriS
ARTIFICIAL TEETH !ir
• ■■. DVntlAR • OtollBBON
DENTISTS.















ta aMala aSatom ------ .-------------- jirtl'stopla O'l^laaCbi^lu,rt^afllia iaMckalMud MraMa QaadamIhtaJiirkfit. 'Alaa, a mat avtatj art Saadj-iaada > I»ll.ia( ataap. aa*^ baad. All "f vMabhrrtSaMOawtorCaato Ua ~varh la arder aa rt
I af aaeba 
4. s la da.
laaaa. Alaa, la tta laUewli
MajsIBa, wMrh baaa aar Si 
Ca.raasaEMkanaa.Bi
Paarea,Tail< 
V a   BicSaadf Eallmd 
Sea. ManriUaEBtla OBaa.aad aaaatrt aOM 
Tka toMi4rS*4ato af priaaavM artMpm
"“'BTSoufwBia- —---------------







Sil:: ii - i>
si : S,.: „„P ;: ; !? £S SSS
3„; : II S! HSSS;
Wbtob Eecaat/aclad
aad'rttkeaapllahMBiora, d vi a (re 
aap Loek m. latftxJae^i ta the pablia. aa may
k*ia haaiaa ae eoBaaeUen artlh Ike k.y-bol.. a 
to hare a po^Wa co^
. GO«lD8. _______________
epaalsK at Wa tictd aa Sm4 ainat.
BOLOWOW SHOCELET. 
MaTarHa. Maaek IH. 'S4 Sapi. l>
WATSTI1.I.B TAItl
\) aaebthallb.<«aar..art4a4ta aSbraBaa., 
Oaa.Vp af UB ATil EE tkaa la aaaaOy mad. la Urn 
Waat. at a tamr pna. toi Caak ar appsaad Nfaa. 
•Hr Slaak a( Lsihar. HMaa nd Oti ia larn aad 
•allaalaatad. ta «hleh wa IitUo tka altaatiaa af 
Daalara.il..........................................
ra frralra aaah torai Brtatl
W.toM.POYhTtT'*
INSURANCE.
brttori kUo iMnw* CoBfUf.
«irf Jla.1 Stalk












CWm Stan af P«i*a to r««l»noo, aa Markal
auaat.oppertUirwG^ PEMBE^N. Afaal
It. ISM8 ^Mayarfla. ¥■»
iirmcetUmi Ikm. *«..
________Ma.1 BaiflHt
50 da Salad da.
10SanalaNa.l dai 
WSilaKa I Ewdai
A da “I Makmrti
I. I .(JiBMI'
>rl>f^ I Lat|a Maekarali 
• Na9 da «a| .50 “ “ t
lODramCMPiah;
901 Safa Prlaa Eaalara E ta CaSkai
»05 - Oi '
MlBan^naatattaaM 
KMlilfda da
50 da da da da; 
tO^da Balcbar'aCaktaSyrawi
IM Raft da do ' da;’ 
ion Caaba Para Rapllak Sodas 
50 Baiaa MR RaWaa;
I Caak Daub Mtadar; 
5 Caroaa. Bart It
10 Bapa aolt aliail Alnaa^s 
500 Drama Kin;
8IK) Kap Aaaartad Iftila;
300 Raaraa Wrappla. Paaar.aai 
50 da TaT"^ *
U» Doua PalBlad Baabata;




wartd. Tbafraataateara to caaUaaally I ' '
■5=rsS!£21;aloBf tkaObla.aaaae
WmuJf'il.’mtadaVkta.'ai.; may U M af'lka' 
^aau.araatba baau.
a maU inla kaaaaWhaallaidally.at 
6.A M..arTl>taalCambtrlaad(«laariaraanB , r t ( 
taa] BlLaJ al 7 P M, aad allei . 
-rra la BalllmaTB (SBO Bllaa,)i 
>orulB(, laaklailbaptiaaca t 
aora.laalodlafallal------------
U Naau da Tabas 









^an of palraa- 
PROCTOE.
H.yrt’UU. Aapi
■ 4n«v ». wotmdf *• 
nERCilA.NT TAILOR
Stemo Bnnr. MaTom w, Kt., 
rj AS raBBtoad hla Naw hall Gaoda. af whfch be 
n hai aoina baailllal atylaa aad ptiuraa. oaa. 
alaUBf of Ci.0TBa.rf:4aiiaaaaa, Vaaria<ta, and a 
gra.t,T.rtaIy of G*tl. tnac-a •• .jrDlahiaf Rooda.
' a^.«.a «rttal«lthac.alom of hla old frlaada 
id Aa paWia laBenll:
Naitk Slda. 
a^9l.’S4-
looiaaf thabar|lartohB«a ^n <
k»H ___
OOO.OuJafebaDpa, - ..............- ...........................
Ilo ■rrmSOPPKX aa^ h!^V'*'* “ 
rapauuTrErSmrt^tJpai^taoato tha Anl&Ul Ua^K^^'haJ
DaparlaMBt af 6anU^ for ^ aacaartiy of btad lai
WATSBn to JBWStoBl
■3. 8. OIUIN,
T S aaw in lha racalol of a branUful STOl-K OF 
i GOODS, eantla^pla part of (Sold and SllaM 
llaicka. boUShaailngond op.a toeed;*old 
larJ .^loa; Saala aad Kyrai Vral
r to ami.p Ilia InteraaJ atroe- w,,. jol i and at1rnif!poetael.,ai Gold Jal
a:.tlatoettOB to aU wbo may torer It with tbalr pat-




Igthertha malarUta, earn-»* .......---
•ataral appaaraaee al tbaapaaeb, aad 
Btaallaati: la all ofwhlab Ikay aia « 
aaylar tbay amaxaaadad by »aaa,_aad
aarlad by taatloa. 
^A11|0PWW»M^I
TERMS;
tka paariBtaa gtraa, tkay an Iba ■
*3 PER TOOTH, 




------------------- - .. ..a . * tnaparuauda
lhaiD (0 laal.Sbd altlmataly ratoalog
that Whalorar aactdrai may oecar, aaah ta laoalng 
or balflg rebbrd^H. Ike TklaiB with aald bay eaa
‘TvbItY ME^HANTAND WHOLESALE 
DEALER baa Hooka and Papara.NoUa, Boaka aad 
Daadi, the Ian of which waald prara ktohly dla- 
aalroat abd. la rntny eaaaa, ralaoaa Tka mb 
; ba raid aft larja ma|orlly of RaraiLW. Fit- 
M. CariTiurrm, Lowtaba. Moarno-MnoBaa.
.‘"i, x:
ay of DMtchanuani! olheia el ibe blgbnt .......
|B( In ClBolBUUaBd alnwhara, whobaTa aacad, 
■ ------ --------I. riglit bandrad
BE^E’’"riRB
pairad wUh aaias
,, from oaa hand 
rATL«”pAT^V"c6NC ’
iBfnBaaBD of Aaaa ltati|al ■ dta-
5.r;d-i:^rt?.‘ini:;?yMrtif
TEETH la froB 94 to 4^ hoarm. tad tmall plaaaa 
Wpaap^a. a. ^Wt «^..la. jaad ba.ppra-
J.O.CAMEBOK.l Dnimm. 
Ne. 156 WaalBUlh atraal.batwatB Rtaatod EIb, 
CUelaanU.
Dae. IS. *64—»jraarM _______
A..-.-
aad alher klada afCheau, tormarly aapptaad le be 
••Safca,” kal now kaawa la be lanrtably aaa^c, 
M wall M tboaa wha hare aallherSafe ear t haai- 
bolh belag aaBftaditlT lUbla to loot their booka
h iMl !>*?«»■ a y  rttadla nadtbafallawl^at
Pram tha ClaalaaaU Dillv Gaaalta. 
••HaLL'a PiTutT TaJoaratbr!—Tha lata dinaa- 
aaa Sre baa folly tcaUd tha ^allly of tha dlSar- 
aMBtfealanaalnlhlaeUy. Ytia lalaaalfy of tha 
haat,eaaaadbythac< --------- -------------
leg lha alack In the dh lOaranl ualldlaga dl 
aolBng_al dafiineaarenthing appoaad la lie r»»»t 
tea. Thoaeeftbeaifatan wbo had bean lorta- , 
BBtaaaoogh to oacara one af Hall to Dodda’ Pal. ^ 
oBtr'afM, raopod the fell banafii af tbeir aagaelty T
SoTS&iir'Krr.a.M





ir* 60 Pbydrwa ftrart,
NEW OkLEANB.
- 0-Ad«w.. M. —n-Wif
or maaoy 'IT.,' ll.tdaal.Bi .ad; It b
lag la tl___ _ din he
oftay'ladlrldoa'l or loalliauaa. with a larga 
halaaoe tactAb to tbalr cradlt atlha Bank. Aad
190
I50",K.™MrTS'gJ7.-‘
Honared ThoaaiDd Dallani and lor arar forty yaara 
II tbia Conpany baa hoao dolog bualuaaa it bai 
• .aorolluOfficeramnd Board 
arable wa 
it they ha 
OB lha r
WDihooodo Vorb luO ficera. of Dim 
II la an hoo a y, and la 
iBotBOeacao ItbaabownUia bn ra nogbt
aayoitwr
8TATEME.VI'
CoBimioi If the Barltord Isisnset CoapiiT, 
Af fixl ia tta Q^er «/ (ka Aaditer a/Or 5<aj 
af 0* a. ia caa>OB l» wit* »kr Aataa a/ 
aald Satr. ;araad Map lit, 1054.
bBoarda;
65 BanaU Chlar Vlnagv.
ODON8 to ad and ftHEWS.
Urge t
Grog ad la U|l, for aataby
rt It MACEEY to WOOD.
w Warblaglaa at W Jaaellaa.'m tiwMlarrad to tk«I ll . and iairkfl.
la Baliltoara, (with prtrttogw ^ «7«?t
where an the raala.) SIS—ta Waahtaglw.SIl^ *V '
to PhBtdtlnhU.SI i—to to bad an baaWlkaMwtoa _)• IcjiSTsiia-wSdi:
aadlad aad dallTarad >■ feed eawdlUaa.
May 17, IBM ____
viMB voBtruia TtoB.kct;*. 
rf\ BozaaJaa. MlUar'abeat PaUDlNaloral Bridge 
•JU Lyaehburg poanda. Jaai raa.laad aad tor




T W..an and Caoui
Tke Birtfsrd Fir* Iviriice Csapsir 
of flsnrord t'MuecUcBt
IUl,tliioebondroJihonaaoddollari6300.000 00 
‘ IHO.I’-IO 00 
10.0:1 55
rn. Uncntnica. Eiieian. 
ir.ta, preaantJng eaaelaa- 
ly lha datalla of all eaiuabla .ftaehlaaa, lha aaa- 
atnelloB and pro^ruoa ofpartaaf Eaglnaa. with






Dameroaa arlploal Diafrania uaaeal. 
Aa.Toar, PHraiOLoae aad Htoii 
I and FmbiI
No real aatdu owoed by lb. Company 
No boaJa owned by the Company 
Ne debu dna ibaCeiapauy ooaand by
llag.a. Aaadomlaa am llaa, by Calela 
.M.D .000 rol. 19 ma. • TTila U a Booh 
Ihal ahoold be foaod la arary Srk.W aad PaMilp
Noinmaridby WlXaclory aodarna-
Batooe^doa the Coin|«ny. on hoot 4.4i3 CJ 
Utaa aod bill, rcealtrablo. arcnreyl by 
bouda of llarltofd. Pto.ideuca aod 
K«l.klllB.llroaJoodo;hrraeruri.loa U6,4o9 00
la the land.






l ima Plaaea. .
d Time Ptaoaa r»-
F. P. Uooan. ' Johh Monnrt
UO«AS{to .eiCtoPtlV, 




100 tharea Saak of 
Hartford Co. alock 160 
lOrhariaFermeTa'and





Comer RtoaaadCeaal Miwl.ClBelnaatl. 
Deo.23, 1064—ly •:
Wiigoik nakins.
rWnod end Iron Work aanneetad with Om 
of Wea mi, Cnrtr enADr«rt.at thoihen.
..b .k. eatolaollel
tNollablllUee dee or aotdae to Banka
___
Utperttal eWpw than they
“*'’5.*^'if''“*°**°LETrsCEB&ARD.
WIIAMN tocoHaw to 0tol».
.utblo noUca a^ la the mart aa 
oe, and will be able to foroleb Ibe ah
with ri 
ladaofwerk It 




beSraoi *N ^ OOOD&No. I3J Main at-. n Third and Fowrlb, 
Cl-CJJJNATl.
rj Eopniredtnd
lly tor Ike aboea. Tbo Snh 
___ ii^Daefa’ aola. can to aaob •lHaaaja.Hall4 ___
OnwTtwm:—Illf wlthphaaa 
at%a tbo aaWa Banner In wbieb ni
"‘T.!;^ll.'55-6tno_____________
Walnut House,
Waiaat Mr«<, ittvm Math emd Sroralb rlrarta.
Par , of. A
63.500 00 
11.100 00
100 •• CharierOekB'k 10 
30 •• Cona. Bleet B'k 
Company 5
DO rtuim Hartford, 
Prorldeooe aad Flab- 






50 •• Hart. S.





tarnoaowT, daetgaed I 







Corner •-•nd to Wall .tr-el. 
Mareh I3tb, '55-tf Uayaelllo.
f)A HairCbeala beat G.npo.d<T Tea;
4iU 30 Bege b. at U d Java Coff^ra;
100 ilairCaaerardlnee. Jaal laeelead from 
" , York, and (or ale by
>rlll0,'55 HvMlLTONOBAy.
rroiw vo«H noi.oc.w nvnvP.
CA PA1.KAGE0 to arriea aa,l foraale by 
dU JA.NVARY to RiCUESON.
April 14, ^5
nURROWS’ LBXINOTGN MUSTARD, ft 
D ..teby JANUARY to EICIICSON.
aprilll.
KAnATTUA SALT.
OAA DARREU4. in Here and tor aale by 
OUU JANUARY to RKHESO:
April 14.'55 ON.
No loaera edjuiled end 001 doe.
Loae.lataapanoe.walUDgfnrlhrr proof 13.439 G3 
All olbaialelmaegalDal the Company 3(..KM 46
April I
tieo Pl.ANTliR. V
The nilo of tbo Company la, not to eae< 
Ibeaaeod dollari io rny one riok anbjedl lo 
a alngle Am.
Tbe amount Inanmd In a ally ar rUlage.d 
oroaluiite; gaorrally, all the dmlnblei 
be had, aabjecl ta tbe rale iaat aboee Binipd.
Tbeamonal laairod apon a block *> >"■ 
apoD It# lire aad eoaotmellea, aub 
ire rebrrad bi.av____
PHMed ebarlar of Company mniad 
C. B. BOWERS, ; dalig,.' Irrina to (li
SUU a/ CaaamA'ciil, Cbeafp 0/ eily ^
Jfarritod. sa>
On thia Sth dry ofjaly, lf>54. p 
C. B. Bowcaa, SeemUryof
larger qu.ollty. Femlli 
the gallon. If aenl lo dor Warobonae
JANUARY to RICHE33N.
En^aaanueo Ctompauy. aad 
tolbe tnith of ihe totcgolng eanlAaaU by 
anbaertbed. laaordlogto hla baB ki>owladge 
toluf. Before ma,
R.O.DRI  D AKE. Jaatice of tbaPeaaa.
[ORIGINAL.}
Certffieate of Aathoiity. 
rof^in oa tha 3la( day ,J Jfutrf, 1055.
AraTi or Onto, A
Wnunaa. Tbe Hanford Fire
t Sr.n'a Onria.l
JalyiiO. lcS4_ |
,lloB. aa required by the Anlaaetlvaol the 
regalaia the Annetoeof Inracauca Caa- 
paalea not Ineorifomud by ifaa Suta of Ohio;" 
paaaed May I,
Aao WHcnnxa,Said CimpaDyba
raal eoute worth 4onble tbe at
I that It la poo- 
rnaand del Ian of
LS
(or which the
,_____ . . raaaat Ihal Iba
law la all rrqMU bad bean eomplfad with, aad a 
ipaoialaatbofilylopaj- --’- ' '-iaJ aathorlly 10 rliealar Ageau to laharttoa
“ D. MORGAN, Aadllar.
MayaelUe,LEWIS COLLINS la tba Agent at
rumtsTtoVANiA iNnuuAntu cMf
OF PlTtBBURCB.
Prwifb C0m at Saatat to Ce'i Drag Stdra, Baltoa
Pin,
m,if otbergood Cosptalaa. 
OFFICBRS.f
PliaUeat. Bca.
Tice Prealdeet, Root P.-rmuon.
A. A. Caaina. Srereurr end Trettaref.i ai 
DIRKCTORS 
Wb. P.Jahnaloa. Rody Patteraai.
W. M'ClIotack, Kennedy T. Friend,
JoatohKIng, I. QriarRproil,
A J Janw GeorgaU.Whlla,
'Ipalatar. A.A.Camer,
- “ - W.8 Htfoa
A.WIIklaa,
keep so hood a lupply of Ibe ibore 
le, during Ilia Meon;alau Plarter Paha 
.'55 J ANUARY klllCHBSO.N






addUton an many aitlalea ton n 
ton, U all whleh to arttaMUatlta 




Ha baa aftli eommeasad Ito bbob 
li bow ^ BDir - ■d lTemtly pepalar Candy. 
Ilaoir by lu riabaeaa tod aieall 





If brie. lie. of npertor qaalfty. df. 
u.lona.liwl raceleed aad tor aala bw 
B. F.toO.H.P THOMAS.
Bbl. AtoCNrV to INTKI.UttBI 
toPiriVB, ttorlaaaaa, Mp.
L Caefngton aad Ihe pabllc geBerBSy. that he 
will eoBiieae tha office (toraariy Hoaar to PortorY 
■ ■ Medleoa airaei. ebaee Fifth, fan tha tnaaaatlas
geacTBl Aganoe a.. --------------------------------
onmbet of eneellenll lie LoU, that BBat Ito* 
I. raraala.
leiidod to with prt 
Aorll 39-<r ‘jAMISC PO^B*.
l.dH;Vfm Pdhetlg ANI 






Ii Ibe aorreci time.
nur CWKDA61
POUNDS. Bed Corda or Roah,
5110 •• -Hell.




TtTEaliell b*. during the prearnt aeaaon, rega- 
YV larle eupplM leilb freah Blue Lick Water.
inniu iThn wlahla bay^iy lha ber-
1 OUtSVlLLE LIME.-I90 brto. fraihCarala 
L by JANUARY to RICUeSon.
HayeeUla, Mtch 6, '5
MATsetaAtoa








100 Reama Wrapping Paper;
5d boiea Summer .Mould Cuadlaa;
50 •• 8iarCauolBa,4'a.5’ato5*a. Fag 





noWDBR. LEAD AND SHOT.—100 kop
X bcalRlie Powder.
4.00n ^anto Soft Bar Land:
S. B. POYNTZ.
■aour. T 






, la elate and fa
B. POYNTZ.
PLANTATION MOLASSES—ISO BUa Ma- 
X lamea. 75Hulf»to^











Onn Kegu beet bmada-rreelead tad tor w.la by
4VU aatcb 6 JANUARY to KICHESON. ;
wu wui~^■CAarruHi Miir SmT^ 
QN toad aad •Jj,  ̂RlCHBfO*.
April 14. '5
4 PRAlTICAL TREATISE UK BUSINESS, 
A rtiowlog haw ta f«L aare. apaad. glee, toad 
and toqnaalh Moony, with an eaquIiT <nta the 
ahaoeceofaoeaem end amueo af fallar, lu bart-;  aoe ae u aaam ll re el  
I, by E.T. FattBLr. Thla Baok le fall af 
:llcalaod
JaaobP
B. L. BLAINE, Apat at HayaellU. 
aa90.-55 Oaa. 9,'54-1
aaggeetiuu u all
eoDUloa the ejperlcoce and adeiee of..............
gnt baaiaear mca that hare Head or are new llelug. 
Tbe uaweditloa tor aala whoUjale or reull .be 
17 O. W-BLATrER-HAN.
MAY5VJXXE, RBirTVCKY,
will aoll eerj luw hr aaah. or la atebaap far gwad 
Coaatry Pradaea. ar to Itoir old bionto aad <
cm obUm nasal time.
-’i-.vc.T.r'S.T'
rtpinaau af l4oi«bandiae far tala to Hotara Ho. 




tied fU-e. fur tala taw to
S.B.POTN7
UST reeeleed a email lal etrtolly Mima Jewi 
. CoOee, pat up ^‘•^Pta’kcla 40 paadt aaah. far
*^‘mb/9T' " JANUARY to RICHE80N.
LAIfKleATBik BOUAtol
Ha; 29 JANUARY to RICBESONe 
g*iiimi¥~ rH«»vcto.
{TTE am baying BoCon, Lard, Wael. Flu Band. 
VV and altaoit eeery ankle la the Pradaea line. 
May 29 JANUARY to RICHESOM.
Tmeeto la E>,ropo tad the EmI. by 8 
.PTimo,DD.
Laamrtlae'o^ltu'ry ofTarkey; 




t eQaoaeaaf Eagtondi 
Dawaa. by Caarta Clartyi
eetarod SkotafM* of Pkrlai




and oaau. Hr. Rnlbarfenl'a ChUdiww,*af
Fmmnoj'e Troatlao w 





nnOlCE N BW ORLEANS 6UG AR.-IO Rhda. 
V eery ebataa, U atom aad far aata-by 
April 30 JANUARY to RICUESON
MW m







;k. Carllele, rteimoa, .'cw lom 
TroaL aad Kirby Hooka of tbe heal 
J. H. COBURN toCO ., 












1 > Sweat OH; ,
- •• Brt. •I ea^a'^swr^lm Rat
9 oaam Betn Raf.
April 96, *54 Dr^ifc' ■ '
; r;
